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1981 
  
     1. Vai bradātāja sindroms? : [par ekoloģisko audzināšanu] / Ausma Cimdiņa // Zvaigzne. - Nr.20 (1981), 15.lpp. 
     Atsauksme par rakstu : Laudāne, Gaida. Godu un cilvēku audzināt : [sakarā ar Ausmas Cimdiņas rakstu "Vai bradātāja 
sindroms"] / Gaida Laudāne // Zvaigzne. - Nr.20 (1981), 15.lpp. 
  
1983 
  
     2. "Uz darbiem mācījusi" : [par attieksmi pret darbu] / Ausma Cimdiņa // Zvaigzne. - Nr.6 (1983), 5.lpp. 
  
1987 
  
     3. Romantisma realitāte : [I.Indrānei - 60] / Ausma Cimdiņa // Padomju Jaunatne. - Nr.82 (1987, 23.apr.), 4.lpp. 
  
1988 
  
     4. Dem zu Verrichtenden Sinn und Bedeutung beimessen / Ausma Cimdiņa // Lettische Literatur zu ihrer Interpolation und 
Rezeption. - Rostock : Wilhelm-Pieck-Universitat, 1988. - S.18-20. 
  
     5. Gudrība nenoveco : literatūrvēsturniekam un pedagogam Oto Čakaram - 80 / Ausma Cimdiņa // Skolotāju Avīze. - Nr.43 
(1988, 26.okt.), 9.lpp. 
  
     6. Līdz un tālāk domātājiem : [rec. par grām.: Skujenieks, Knuts. Paša austs krekls / Knuts Skujenieks. - Rīga : Liesma, 1987. - 
218, [3] lpp., 9 lpp. il.] / Ausma Cimdiņa // Padomju Jaunatne. - Nr.79 (1988, 26.apr.), 4.lpp. 
  
1989 
  
     7. Dzejnieku pieminot : [sakarā ar ukraiņu dzejnieka Tarasa Ševčenko 175.dzimšanas dienu (1814-1861)] / Ausma Cimdiņa // 
Padomju Jaunatne. - Nr.75 (1989, 20.apr.), 4.lpp. 
  
     8. Filologu lietā / Ausma Cimdiņa // Skolotāju Avīze. - Nr.6 (1989, 8.febr.), 12.lpp. 
  
     9. Tas, ko mēs visi zinām : [par izdevniecības "Liesma" š.g. 3.ceturksnī izdotajiem prozas darbiem] / Ausma Cimdiņa // 
Literatūra un Māksla. - Nr.47 (1989, 25.nov.), 6.lpp. 
  
     10. Ūdens dziesmas : [ekoloģijas jautājumi tautasdziesmās] / Ausma Cimdiņa // Dabas un vēstures kalendārs 1989. - Rīga : 
Zinātne, 1989. - 144.-146.lpp. 
  
     11. --izjūtot pasaules skaistumu : [sakarā ar lietuviešu dzejnieka Kristijona Donelaiša 275.dzimšanas dienu (1714-1780)] / 
Ausma Cimdiņa // Atmoda. - Nr.6 (1989, 13.febr.), 3.lpp. 
  
1990 
  
     12. Ilgstošā tagadne : [par Gunāra Janovska romānu "Uz neatgriešanos", Aivara Tarvida romānu "Robežpārkāpējs" un Egona 
Līva atmiņu stāstu "Rēta lūpas iekšpusē"] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.17 (1990, 28.apr.), 6.lpp. 
  
     13. PSRS tautu literatūra : [ievadjautājumi] / A. Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1990. - 55 lpp., tab., karte. - Bibliogr.: 50.-54. lpp. 
  
     14. Svešvārdi un jaunvārdi : ekshumācija, mitomānija / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.7 (1990, 17.feb.), 6.lpp. 
  
     15. Tikai spārni un jaunrades orgāni : [fragments no referāta "Rainis latviešu esejā", kas nolasīts Raiņa lasījumos - zinātniskajā 
konferencē "Rainis un viņa laikmets. Filozofija", Daugavpils : sakarā ar Tautas dzejnieka Raiņa (1865-1929) 125.dz.d.] / Ausma 
Cimdiņa // Latvijas Jaunatne. - Nr.163 (1990, 29.sept.), 4.lpp. 
  
     16. Vai grāmata atver mani? : [pārskats par 1990.g. latviešu oriģinālprozu] / Ausma Cimdiņa // Izglītība. - Nr.45 (1990, 12.dec.), 
14.lpp. 
  
     17. Мотив межнационального общения в совремменной латышской литературе : методика и методология историко 
литературного исследования / А.Цимдиня. - Рига : ЛГУ, 1990.* 
  
1991 
  
     18. Baltijas studijas Stokholmā : [par 11. Baltijas studiju konferenci Stokholmā] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.25 
(1991, 5.jūl.), 1., 3.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Alberts Varslavāns, Aivars Stranga, Bonifācijs Daukšts, Inesis Feldmanis. 
  
     19. Baltijas studijas Stokholmā : [par 11. Baltijas studiju konferenci Stokholmā] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.9/10 (1991), 
267.-268.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Alberts Varslavāns, Aivars Stranga, Bonifācijs Daukšts, Inesis Feldmanis. 
  
     20. Brīvlaiks nav holiday / Ausma Cimdiņa // Kritikas gadagrāmata. - Rīga, 1991. - 18.[sēj.], 30.-49.lpp. 
  
     21. Jāņu vainags / Ausma Cimdiņa // Vieda. - Nr.5 (1991, jūn.), 3.lpp. 
  
     22. Labprātīgās migrācijas : [par Dz. Soduma grām."Lāčplēsis trimdā" / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.6 (1991, 
23.febr.), 4.lpp. 
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     23. Nedainots, nemedots dzīves video : [rec. par grām.: Pelēcis Aleksandrs. Puisiska dvēsele : pastāsti par seniem un 
neseniem laikiem / Aleksandrs Pelēcis. - Rīga : Liesma, 1990. - 317 lpp. : il., ģīm.] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.17 
(1991, 11.maijs), 7.lpp. 
  
     24. Par karjerām mītos un jaundievos : [sakarā ar rakstnieku Jāņa Turbada (īst.v. Valdis Zeps) pasakas "Ķēves dēls Kurbads", 
Aīdas Niedras stāsta "Ieva Rubene", Ilzes Kalnāres romāna "Sniega Roze" publicēšanu] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - 
Nr.37 (1991, 27.sept.), 9.lpp. 
  
     25. Par latviešu eseju : [ref. "Latviešu literatūras klasikas motīvi mūsdienu latviešu esejā" Pasaules latviešu zinātņu kongresā 
1991.g. jūl.] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.40 (1991, 18.okt.), 5.lpp. 
  
1992 
  
     26. Aldaune, Ķoniņienes nepabeigtā seja : [rec. par grām.: Toma, Velta. Aldaune : romāns / Velta Toma. - Rīga : Liesma, 1991. 
- 301, [1] lpp.] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.2 (1992, 17.janv.), 3.lpp. 
  
     27. Baltijas literatūra no 1945.g. līdz 1956.gadam : [priekšvārds] / Ausma Cimdiņa // Baltu filoloģija. - 2.laid. (1992), 3.-4.lpp. 
  
     28. Eseja latviešu literatūrā : disertācijas kopsavilkums filololoģijas doktora grāda iegūšanai / Ausma Cimdiņa ; LZA Literatūras, 
folkloras un mākslas institūts. - Rīga, 1992. - 24 lpp. 
  
     29. Flokšu žargons klētspriekšā : [rec. par grām.: Repše, Gundega. Septiņi stāsti par mīlu : stāstu krājums / Gundega Repše. - 
Rīga : Literatūra un Māksla, 1992. - 135 lpp.] Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.35 (1992, 18.sept.), 3.lpp. 
  
     30. Iztikas minimums bez dienišķās maizes : [1990.gada prozas apskats : saīsināts pārpublicējums no laikraksta "Izglītība" 
1990.g. 12.dec.] / Ausma Cimdiņa // Kritikas gadagrāmata. - Rīga : Liesma, (1992). - 19.laid., 35.-[51.]lpp. 
  
     31. Kam knikšķis smadzenēs, dzīve iet uz augšu : [par grām.: Kaijaks, Vladimirs. Vecis / Vladimirs Kaijaks. - Rīga : Liesma, 
1992. - 203, [2] lpp.)] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.49 (1992, 18.dec.), 3.lpp. 
  
     32. Par diplomdarbiem literatūrā / Ausma Cimdiņa // Baltu filoloģija. - 2.laid. (1992), 23.lpp. 
  
     33. Par ko Kalna Kaibēni klusē : [par grām.: Kalniņš, Jānis. Kalna Kaibēni / Jānis Kalniņš. - Rīga : Liesma, 1991. - 731 lpp.] / 
Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.12 (1992, 3.apr.), 3.lpp. 
  
     34. Rainis latviešu esejā / A.Cimdiņa // Raiņa lasījumi : 1990. - Daugavpils : Saule, 1992 - (1990), 117.-125.lpp. 
  
     35. Rainis latviešu esejā : Raiņa lasījumi / A.Cimdiņa - Daugavpils : Daugavpils Pedagoģiskais institūts, 1992. - 14 lpp. 
  
     36. Romantiskais naivisms un lokālais reālisms : [par grām.: Grīns, Aleksandrs. Zemes atjaunotāji / Aleksandrs Grīns. - Rīga : 
Avots, 1992.] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.28 (1992, 31.jūl.), 3.lpp. 
  
     37. Trimdnieks par trimdas literatūru / Ausma Cimdiņa // Baltu filoloģija. - 2.laid. (1992), 71.-72.lpp. 
  
1993 
  
     38. Akadēmiskā tālākceļa problēma : [par latviešu filologa vietu Latvijas Universitātē] / Ausma Cimdiņa // Universitātes Avīze. - 
Nr.9 (1993, 26.feb.), 4.-5.lpp. 
  
     39. Akadēmiskā tālākceļa problēmas : [par latviešu filologa vietu Latvijas Universitātē : saīsināts raksts no laikraksta 
"Universitātes Avīze"] / Ausma Cimdiņa // Rakstnieka vārds. - Nr.7 (1993, 1.apr.), 12.lpp. 
  
     40. Berts Kalniņš filmu "Komunists" nav skatījies / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.4 (1993), 204.-210.lpp. 
  
     41. Demagoģija, lietas neapjēgšana vai vēl kas cits? : [par kultūras finansēšanu : sakarā ar Paula Putniņa rakstu "Sponsori un 
sponsorēšana" laikr. 9.nov.] / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Cīņa. - Nr.239 (1993, 10.dec.), 2.lpp. 
  
     42. Ja kritikas objekts ir teksts : [1992.g. kritikas apskats] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.3 (1993), 168.-174.lpp. 
  
     43. Kas visbūtiskākais viņnedēļ? / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.45 (1993, 12.nov.), 2.lpp. 
  
     44. Kādu sievieti piedāvā mūsdienu literatūra? / Ausma Cimdiņa // Santa. - Nr.2 (1993), 14.-15.lpp. 
  
     45. Laika upe ir neapturama / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - (1993, 16.nov.), 2.lpp. 
  
     46. Mainīgas šodienas Zanītes ilustrētā grāmatā : [rec. par grām.: Ezera, Regīna. Visticamāk, ka ne-- : stundu kalendārs / 
Regīna Ezera. - Rīga : Liesma, 1993. - 142, [1] lpp.)] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.29 (1993, 23.jūl.), 6.lpp. 
  
     47. Novembris. Brīvais sacerējums / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.2 (1993), 200.-207.lpp. 
  
     48. Sievišķība pusbalsī : [rec. par grām.: Svīre, Māra. Sotto voce / Māra Svīre. - Rīga : Preses Nams, 1993. - 110 lpp.] / Ausma 
Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.51/52 (1993, 24.dec.), 11.lpp. 
  
     49. Zenta Mauriņa un latviešu eseja / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.4 (1993), 185.-196.lpp. 
  
1994 
  
     50. Bučot uz abiem vaigiem vai nākt virsū ar zarainu koku? : [rec. par grām.: Vīķe-Freiberga, Vaira. Pret straumi : runas un 
raksti par latvietības tēmām : 1968-1991 / Vaira Vīķe-Freiberga. - Monreāla : Helios, 1993. - 371 lpp.] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - 
Nr.4 (1994), 236.-238.lpp. 
  
     51. Feminisms un literatūra / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.12 (1994), 130.-140.lpp. 
     Rec.: Sebre, S. Nebaidoties no feminisma / S.Sebre // Karogs. - Nr.6 (1995), 244.-251.lpp. 
  
     52. Latviešu lietratūra pēc 1945.gada : modernisms un postmodernisms : [referāts seminārā par modernismu zviedru un latviešu 
litetaratūrā Latviešu rakstnieku savienībā 1994.gada 9.apr.] / Ausma Cimdiņa - Aut. nav uzrād. ; aut. uzrādīts laikraksta nākošā 
numura 2.lpp. // Literatūra un Māksla. - Nr.21 (1994, 20.maijs), 1., 6.lpp. 
  
     53. "Mēs dzīvojam ne--" : [par pieredzēto Oslo Universitātes Sieviešu pētniecības (jeb feminisma) centrā] / Ausma Cimdiņa // 
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Karogs. - Nr.1 (1994), 250.-251.lpp. 
  
     54. Nodibināta Zentas Mauriņas simtgades svinību komisija / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla. - Nr.31 (1994, 12.aug.), 
7.lpp. 
  
     55. Zentas Mauriņas simt gadu atcerei : [rakstniece, kultūrfilozofe : 1897-1978] / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - Nr.176 (1994, 
2.aug.), 10.lpp. 
  
     56. Zentas Mauriņas simtgadei / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Cīņa - Nr.188 (1994, 16.aug.), 4.lpp. 
  
1995 
  
     57. Februāris. Rīga elpo un jūt : [par jaunāko literatūru februārī] / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - Nr.62 (1995, 14.marts), 13.lpp. 
  
     58. "Gender and Literature" : [par starptautisko zininātnisko konfonferenci "Sievietes tēls lititeratūrā" Viļņā] / Ausma Cimdiņa // 
Labrīt. - Nr.91 (1995, 17.maijs), 12.lpp. 
  
     59. Janvāris. Mana stāsta garāmgājēji : [par jaunāko literatūru janvārī] / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - Nr.34 (1995, 9.febr.), 13.lpp. 
  
     60. [Literatūrkritiķis] Guntis Berelis - Latvijas Kultūras fonda godalgas laureāts / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.5. (1995), 233.-
234.lpp. 
  
     61. Marts. Beiles Strurniga azarts un citi : [par literārajiem izdevumiem martā] / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - Nr.87 (1995, 12.apr.), 
8.lpp. 
  
     62. Šķir svētos rakstus vai gurķu lapas-- : [pēcvārds] / Ausma Cimdiņa // Raksti / Imants Ziedonis. - Rīga : Nordik, 1995. - 3.sēj., 
162.-165.lpp. 
  
     63. Vakardienas un mūsdienu proza aprīlī : [par izdoto prozu aprīlī] / Ausma Cimdiņa // Labrīt. - Nr.102 (1995, 29.maijs), 12.lpp. 
  
     64. Vēstures mūzas Klio atgādinājums : [par rakstnieku starptautisko semināru "Vēsturiskais romāns" Stokholmā] / Ausma 
Cimdiņa // Diena. - Nr.200 (1995, 28.aug.), 6.lpp. 
  
     65. "Viegli - šo vārdu--" : [par Imantu Ziedoni un viņa "Rakstu" izdošanu] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.3 (1995), 4.-5.lpp. 
  
1996 
  
     66. Den letiska histiriska romanen / Ausma Cimdiņa // Baltisk Revy (Stockholm). – N 8/9 (1996), p.40-44. 
  
     67. Den letiska literaturen efter 1945 : modernism och postmodernism / Ausma Cimdiņa // Baltisk Revy (Stockholm). - N 6/7 
(1996), p.44-53. 
  
     68. Feminine mode in modern latvian prose / Ausma Cimdiņa // Feminizmas ir literatūra. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 
1996. - 107.-112.lpp. 
  
     69. Jonass Miesnieks / Ausma Cimdiņa // Varavīksne. - Rīga : Preses nams, 1996. - 157.-172.lpp. 
  
     70. Kas tādiem ko nenogalināt literatūru? : [dažas piezīmes par 1995.g. prozu] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.3.(1996), 156.-
168.lpp. 
  
     71. Latviešu proza 1995.gadā / Ausma Cimdiņa. // Latviešu literatūra. 1995.gads. - Rīga : Zinātne, 1996. - 30.-44.lpp. 
  
     72. Par vai (pret) gara bērnu zūmēšanu? : [par I.Melgalves darbu "Definīcijas" skolēnu sacerējumu konkursā] / Ausma Cimdiņa 
// Diena. - Nr.98 (1996, 26.apr.), 10.lpp. 
  
     73. Piešķirtas Ata Kronvalda literārās prēmijas / Ausma Cimdiņa // Izglītība un Kultūra. - Nr.20 (1996, 23.maijs), 4.lpp. 
  
     74. Reālisms kā problēma latviešu literatūrā / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.6 (1996), 147.-158.lpp. 
  
     75. Veronikas Strēlertes prēmija Latvijas Universitātes studentēm / Ausma Cimdiņa // Izglītība un Kultūra. - Nr.5 (1996, 1.febr.), 
4.lpp. 
  
     76. Zentas Mauriņas "Tālo gaitu" tautā izvadot : [pēcvārds] / Ausma Cimdiņa // Raksti : piecpadsmit sējumos / Zenta Mauriņa. - 
Rīga : Daugava, 1996. - 1.sēj. : Tālā gaita : Autobiogrāfiskās triloģijas pirmā grāmata, 306.-315.lpp. 
  
1997 
  
     77. Dialogā ar pasauli : [sakarā ar rakstnieces Zentas Mauriņas 100. dzimšanas dienu] / Ausma Cimdiņa // Brīvā Latvija. - Nr.48 
(1997, 20./27.dec.), 7.lpp. 
  
     78. Dzīve tuvplānā [pēcvārds] // Raksti : piecpadsmit sējumos / Zenta Mauriņa - Rīga : Daugava, 1997 - 2.sēj. : Iedrīkstēties ir 
skaisti, 506.-516.lpp. 
     Rec.: Lāce Aija. Vēlreiz par Zentu Mauriņu : [arī par Ausmas Cimdiņas pēcvārdu grāmatai] // Literatūra. Māksla. Mēs. - 1998. - 
5./11.febr. - 10.lpp.  
  
     79. Esejas sākotne latviešu literatūrā : [mācību līdzeklis] / A. Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Latviešu 
literatūras katedra. - Rīga : Zinātne, 1997. - 26, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). 
  
     80. Feminisms un literatūra / Ausma Cimdiņa. - (Feminisma teorija). - Atsauces: 17.-19.lpp. // Feminisms un literatūra. - Rīga : 
Zinātne, 1997. - 5.-19.lpp. 
  
     81. Grobiņā pošas Zentas Mauriņas [1897-1978] simtgadei / Ausma Cimdiņa // Brīvā Latvija. - Nr.30 (1997, 2./8.aug.), 5.lpp. 
  
     82. Gunta Bereļa literatūras institūts : (kritiķa iegrāmatošanas sakarā) : [par grām.: Berelis, Guntis. Klusums un vārds : esejas un 
apceres par lit. / Guntis Berelis. - Rīga : Daugava, 1997. - 351 lpp.] / Ausma Cimdiņa // Grāmatu Apskats. - Nr.8/9 (1997), 48.-
50.lpp. 
  
     83. Sievietes motīvs mūsdienu latviešu literatūrā : [Regīnas Ezeras "Nodevības" konteksti] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.9 
(1997), 166.-180.lpp. 
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     84. Tālās gaitas sākums / Ausma Cimdiņa // Skolotājs. - Nr.6. (1997), 94.-96.lpp. 
  
     85. Virspusējības dziļumi. Z.Mauriņas uztveres problēmas Latvijā : [sakarā ar rakstnieces un filozofes Zentas Mauriņas (1897-
1978) 100.dz.d.] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.12 (1997), 146.-163.lpp. 
  
     86. Zenta Mauriņa - Latvijas un Vācijas kultūru dialogs : [runa Zentas Mauriņas 100 dzimšanas dienas svinībās Vācijā] / Ausma 
Cimdiņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.298/299 (1997, 14.nov.), 14.lpp. 
  
     87. Zentai Mauriņai - 100 : [par Z.Mauriņas esejas par K.Skalbi "Klusuma burvis" lasījumu pasākumu cikla "Zentai Mauriņai - 
100" ietvaros K.Skalbes memoriālajā muzejā Vecpiebalgas "Saulrietos"] / Ausma Cimdiņa // Literatūra. Māksla. Mēs. - Nr.23 (1997, 
5./12.jūn.), 12.lpp. 
  
1998 
  
     88. Ievadam / Ausma Cimdiņa // Eiropa, Latvija - kultūru dialogs : konferences materiāli. - (Zentai Mauriņai - 100.). - Rīga : 
Nordik, 1998 - 5.-[7.] lpp. 
  
     89. Interlitteraria-3 un pasaules dzeja postmodernisma laikmetā : [par Tartu universitātes izdoto literāro almanahu un 
starptautisko konferenci (Igaunija)] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.12 (1998), 216.-219.lpp. 
  
     90. Ja aiz teksta stāv cilvēks. Laika motīvs jaunākajā latviešu literatūrā / Ausma Cimdiņa // Literatūra. Māksla. Mēs. - Nr.11 
(1998, 19./25.marts), 9.lpp. 
  
     91. Latvija Lietuvā, Lietuva Latvijā : [par Latvijas neatkarības 80.gadad. veltītajām literatūras dienām un starptautautisko 
zininātnisko konferenci "Zenta Mauriņa domubiedru un ideju kontekstā" Paņevežā] / Ausma Cimdiņa // Literatūras Avīze. - Nr.3 
(1998, 23.dec.), 13.lpp. 
  
     92. Latvijā, habilitēto doktoru zemē / Ausma Cimdiņa // Literatūra. Māksla. Mēs. - Nr.18 (1998, 7./13.maijs), 3.lpp. 
  
     93. Literatur Lettlands / V.Nollendorfs, A.Cimdiņa, V.Vecgrāvis, M.Knoll // Handbuch Baltikum heute. - (Nordeuropäische 
Studien ; Bd.14). - Berlin : Arno Spitz, 1998. - 389.-405.lpp. 
  
     94. "Sava kaktiņa, sava stūrīša zemes" sakāmā vārda tiesības jeb kāpēc šo stāstu neizlasīt līdz galam? : [referāts konferencē 
"J.Purapuķes romānam "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" - 100"] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.12 (1998), 118.-128.lpp. 
  
     95. Vilnis Eihvalds : [literatūrzinātnieka piemiņai] / Ausma Cimdiņa // Diena. - Nr.157 (1998, 9.jūl.), 8.lpp. 
  
     96. Vorwort / Ausma Cimdiņa // Eiropa, Latvija - kultūru dialogs : konferences materiāli - (Zentai Mauriņai - 100). - Rīga : Nordik, 
1998. - 9.-[11.] lpp. 
  
     97. Zentas Mauriņas literārais mantojums : rakstniecei un literatūrzinātniecei Zentai Mauriņai - 100 / Ausma Cimdiņa // Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 52.sēj., Nr.1/2 (1998), 97.-104.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Viesturs Vecgrāvis, Skaidrīte Lasmane, Maija Kūle. 
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     98. Dzīves pamatkrāsa : [par grām.: Repše, Gundega. Sarkans : [romāns] / Gundega Repše. - Rīga : Preses nams, [1998]. - 
143, [1] lpp. ] / Ausma Cimdiņa // Grāmatu Apskats. - Nr.3 (1999, marts), 40.-42.lpp. 
  
     99. Galvojums par Raini : [rec. par grām.: Dobrovenskis, Roalds. Rainis un viņa brāļi : viena dzejnieka septiņas dzīves / Roalds 
Dobrovenskis. - Rīga : Karogs, 1999. - 655 lpp.] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.10 (1999, okt.), 187.-193.lpp. 
  
     100. Latvian postmodern poetry : signs of time / Ausma Cimdiņa. - Bibliogr. raksta beigās // Interlitteraria (Tartu). - N 4 (1999), 
215.-224.lpp. 
  
     101. Läti postmodernistlik luule: aja märgid / Ausma Cimdiņa ; no ig. val. tulk. Marika Liivamägi. - Kopsav. angļu val.: The 
Latvian post-modernist poetry, 592.lpp. // Keel ja Kirjandus. - N 8 (1999), 542.-545.lpp. 
  
     102. Mīnotaura mīta kastrētā realitāte : [par grām.: Berelis, Guntis. Mīnotaura medības / Guntis Berelis. - Rīga : Atēna, 1999. - 
303, [4] lpp.] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla Latvijā. - Nr.11 (1999, 9.sept.), 6.lpp. 
  
     103. Par dažiem feministikas sakarā zīmīgiem notikumiem grāmatniecībā / Ausma Cimdiņa. - (Hronika. Klātbūtne notikumos - 
1998) // Feministica Lettica. - 1.[laid.] (1999), 204.-206.lpp. 
  
     104. Pētījumu centri studiju procesā : Feministica Lettica pieredze un perspektīva / Ausma Cimdiņa. - Bibliogr.: 19.lpp. (6 nos.) // 
Latvijas Universitātes 80 gadu jubilejai veltītās 57. konferences materiāli. Rīga, 1999.gada 2.-20.februāris / Latvijas Universitāte. 
Zinātņu daļa. - (Zinātniskie raksti / LU ; 622.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 1999. - 13.-19.lpp. 
  
     105. Regīnas Ezeras "Nodevības" konteksti : [par romānu feminisma skatījumā] / Ausma Cimdiņa - Atsauces: 42.-43.lpp. // 
Feministica Lettica. - 1.[laid.] (1999), 29.-43.lpp. 
  
     106. Romantisma pilngadība : [par grām.: Ikstena, Nora. Dzīves svinēšana : [romāns] / Nora Ikstena. - Rīga, [1998]. - 128.lpp.] / 
Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.3 (1999), 186.-191.lpp. 
  
     107. Romantisma pilngadība : par postmodernismu un Eleonoras jēgpilno dzīvi : [par grām.: Ikstena, Nora. Dzīves svinēšana : 
[romāns] / Nora Ikstena. - Rīga, [1998]. - 128.lpp.] / Ausma Cimdiņa // Feministica Lettica. - 1.[laid.] (1999), 130.-135.lpp. 
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     108. Kā (literatūrzinātnes ietvaros) glābt vīrieti? : [par dzimumu līdztiesību : sakarā ar V.Ivbuļa rakstu "Kas un kā glābs latviešu 
vīrieti" laikr. 23.martā] / Ausma Cimdiņa // Literatūra un Māksla Latvijā. - Nr.33 (2000, 17.aug.), 10.lpp. 
  
     109. Mākoņu ierakstīšana Latvijas zemesgrāmatā : [rec. par grām.: Ziedonis, Imants. Ceļa sentiments : dzejoļi 1991-1996 / 
Imants Ziedonis. - Rīga : Nordik, 2000. - 97, [2] lpp. : il.] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.7 (2000), 172.-177.lpp. 
  
     110. Smaida enerģijas nezūdamības likums : [par literatūrzinātnieku, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes docentu Vilni 
Eihvaldu (1928-1998) un viņa dienasgrāmatu] / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Mēs" ; Nr.27). - Nr. 157 (2000, 
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8.jūl.), 12.lpp. 
  
     111. Teksts un klātbūtne / Ausma Cimdiņa. - [Rīga] : Jumava, 2000. - 344 lpp. : ģīm. 
Rec.: Treimane, Inese. Ausmas Cimdiņas teksts un klātbūtne / Inese Treimane // Karogs. - Nr.9 (2000), 202.-210.lpp. ; [A.Cimdiņas 
grāmatas prezentācija. Pieminēta Vaira Vīķe-Freiberga] // Aija. - Nr.9 (2000), 7.lpp. ; Beķere, Ingūna. Bez paslēpēm : [par 
A.Cimdiņas grām. "Teksts un klātbūtne"] /Ingūna Beķere // Diena. - Nr.30 (2000, 5.febr.), 14.lpp. ; Pilsētniece, Liena. Par sevi 
vārdos un tekstos, klātesot / Liena Pilsētniece // Latvijas Vēstnesis. - Nr.55/57 (2000, 18.febr.), 12.lpp. 
  
     112. Villa Livonia, 1975. gada 25. augusts : [par A.Niedras romānu "Zemnieka bēdas"] / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Rīta 
Avīze. - (Piel. "Mēs" ; Nr.27). - Nr.157 (2000, 8.jūl.), 2.lpp. 
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     113. Brīvības vārdā : [biogrāfiska apcere par Vairu Vīķi-Freibergu] / Ausma Cimdiņa. - Rīga : Jumava, 2001. - 242, [3] lpp., [50] 
lpp. il. : il. - Bibliogr.: 227.-238.lpp. 
Raksti par grāmatu: Žīgure, Anna. Latvietes dzīve / Anna Žīgure // Literatūra un Māksla Latvijā. - Nr.16 (2001, 19.apr.), 4.lpp. ; "В 
2002 году издательство "Юмава"--" // Вестник Европы (Москва). - N 7/8 (2002/2003), 256.lpp. : il. ; Buševica, Anda. "Bet man tik 
ļoti patīk mūsu prezidente!" Arī man patīk / Anda Buševica // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.108 (2001, 10.maijs), 13.lpp. ; Egle, 
Mārcis. Prezidente grāmatas formātā / Mārcis Egle // Aija. - Nr.7 (2001), 6.lpp. : fotogr. ; Zvejnieks, Gunars. Tīkama iepazīšanās ar 
mūsu prezidenti / Gunars Zvejnieks // Jaunā Gaita (Toronto). - 47.gadagāj., Nr.3 (2002, sept.), 34.-35.lpp. : il. ; Vīķe-Freiberga, 
Vaira. Valsts prezidente : intervijā Latvijas Radio vakar, 19.febr. : [atbildes uz jautājumiem raidījumā "Pusdiena" : arī par Ausmas 
Cimdiņas biogrāfisko apceri "Brīvības vārdā"] / Vaira Vīķe-Freiberga ; mater. sagat. Andris Siksnis // Latvijas Vēstnesis. - Nr.28 
(2001, 20.febr.), 1.-2.lpp. ; Dūmiņš, Edgars. Prezidentes dzīvesstāsts - grāmatā : klajā nācis Vairas Vīķes-Freibergas biogrāfijai 
veltīts izdevums / E.Dūmiņš // Jaunā Avīze. - (2001, 15.febr.). *; Zveja, Ilze. Grāmata "Brīvības vārdā" : [īsa anotācija] / I.Zveja // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.38 (2001, 14.febr.), 10.lpp. ; Cimdiņa, Ausma. "Viņa ir mana Prezidente" : šodien apgāds "Jumava" laiž 
tautā Ausmas Cimdiņas biogrāfisko apceri par Vairu Vīķi-Freibergu "Brīvības vārdā" / A.Cimdiņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.25 
(2001, 14.febr.), 1., 7.lpp. ; Domas un pārdomas pēc tikšanās-- : [par Ausmas Cimdiņas grām. "Brīvības vārdā" atvēršanas 
svētkiem Jaunpiebalgas vidusskolā] / pierakst. Z.Althabere // Avīze Piebaldzēniem. - (2001, apr.). * ; Puķe, Ieva. Grāmata par 
kariatīdēm / saturā stāsta A.Cimdiņa // Diena. - Nr.38 (2001, 14.febr.), 16.lpp. ; Ideāla prezidente // Ieva. - Nr.9 (2001, 28.febr.) ; 
Rozeniece, Aina. Kāda grāmata īstajā toņkārtā, dziļi cienot personību, gudrību, darbu : vakar, 14.febr., apgāda "Jumava" 
grāmatnīcā notika grāmatas "Brīvības vārdā" atvēršanas svētki / Aina Rozeniece; tekstā profesores A.Cimdiņas, Latvijas Valsts 
prezidentes V.Vīķes-Freibergas un dzejn. Māras Zālītes uzruna grāmatas atvēršanas svētkos // Latvijas Vēstnesis. - Nr.26 
(2001,15.febr.), 8.lpp. ; Kaņepe, Mairita. Klātbūtnē un tekstos : [par apceres "Brīvības vārdā" autori Ausmu Cimdiņu Cēsu 
bibliotēkā] / Mairita Kaņepe // Druva. - (2001, 17.apr.), 4.lpp.* ; Kaņepe, Mairita. Viesojas grāmatu autori : [par tikšanos ar apceres 
"Brīvības vārdā" autori Ausmu Cimdiņu Cēsu bibliotēkā] / Mairita Kaņepe ; saturā stāsta A.Cimdiņa // Druva. - (2001, 17.apr.), 
3.lpp.* ; Eizentāle, Mudīte. Viņa ir dzimusi prezidente : [par A.Cimdiņas grāmatu "Brīvības vārdā"] / Mudīte Eizentāle // Jaunais 
Inženieris. - Nr.14 (2001, 1.marts), 7.lpp. ; Andersone, Aina. Brīvības vārdā / Aina Andersone // Saskarsme, Nr.27 (2008, 1./7.jūl.), 
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Pētergailis, 2001. - 91 lpp., Nevienam mēs Latviju nedodam / [aut. kol. ; pēcv.: Aivars Garda]. Rīga : Vieda, 2001. - 381, [1] lpp.] / 
Ausma Cimdiņa, Inga Ābele, Knuts Skujenieks // Diena. - Nr.237 (2001, 9.okt.), 12.lpp. 
  
     120. Mēneša grāmatu izlase : [par grām.: Vētra, Vija. Vija Vētra. Deja un dvēsele / Vija Vētra, Nora Ikstena. - Rīga : Atēna, 
2001. - 185, [1] lpp., Grūtups, Andris. Tiesāšanās kā māksla : vēsturiski tiesu procesi Latvijā un citās valstīs / Andris Grūtups. - 
Rīga : Jaunā Daugava, 2001, Rowling, J. K. Harijs Poters un noslēpumu kambaris / Dž.K. Roulinga. - Rīga : Jumava, 2001. - 329, 
[3] lpp.] / Cimdiņa, Ausma, Inga Ābele, Knuts Skujenieks // Diena. - Nr.156 (2001, 6.jūl.), 14.lpp. 
  
     121. Miermīlīga antiutopija : [rec. par grām.: Zelčs, Ainārs. 1945 Rīga : romāns / Ainārs Zelčs. - Rīga : Karogs, 2001. - 230 lpp.] / 
Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.7 (2001), 169.-172.lpp. : att. 
  
     122. Par literatūru kā laika mākslu : dažas referāta tēzes konferencē "Jauna latviešu un ukraiņu literatūra starp divām 
tūkstošgadēm" Latvijas Zinātņu akadēmijā 2001.gada 24.maijā / Ausma Cimdiņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.84 (2001, 31.maijs), 
10.lpp. 
  
     123. Sieviete mūsdienu Latvijas zinātnē: vai ir un kur ir problēma / Ausma Cimdiņa // Latvija Vēstnesis. - Nr.120 (2001, 18.aug.), 
4.lpp. 
  
     124. Sieviete mūsdienu Latvijas zinātnē: vai un kur ir problēma? / Ausma Cimdiņa, Dace Gertnere // II Pasaules latviešu 
zinātnieku kongress, Rīga, 2001.gada 14.-15.augusts : tēžu krājums = The Second World Congress of Latvian Scientists, Riga, 14-
15 August, 2001 : Congress Proceedings. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2001. - 4.lpp. 
  
     125. The post-Soviet body of Latvian literature: gender and genre / Ausma Cimdiņa. - (Writing and culture). - Bibliogr.: 140.lpp. - 
Kopsav. latv. val.: 131.-132.lpp. // Political systems and definitions of gender roles. - (Clioh's workshop ; 2). - Pisa : Edizioni Plus 
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     126. Aktuālā poētika : [par grām.: Kursīte, Janīna. Dzejas vārdnīca / Janīna Kursīte. - Rīga : Zinātne, 2002. - 486, [1] lpp., 16 
lpp. il., ģīm., faks. : ģīm.] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.7 (2002), 172.-175.lpp. 
  
     127. Beatrises izcelšanās : [rec. par grām.: Rukšāne, Dace, Beatrises gultas stāsti : romāns / Dace Rukšāne. Rīga : Atēna, 
2002. - 279, [1] lpp.] / Ausma Cimdiņa // Diena. - Nr.268 (2002, 14.nov.), 16.lpp. 
  
     128. Čaks un dekadence / Ausma Cimdiņa. - Bibliogr.: 50.-51.lpp. // Aleksandra Čaka gadagrāmata. - Rīga : Pils, 2002. - 40.-
51.lpp. 
  
     129. Dzimumu līdztiesība / Ausma Cimdiņa // Eiropas Dialogi. - (Dzimumu vienlīdzība Latvijā un Eiropā). - Rīga : Eiropas 
Komisijas Delegācija Latvijā, 2002. - 2.sēj., 27.-28.lpp. 
  
     130. Mēneša grāmatu izlase : [par grām.: Skujiņš, Zigmunds. Siržu zagļa uznāciens / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Daugava, 
2001., Konste, Andra, Sproģis, Andris. Aleksandra Čaka logi / Andra Konste, Andris Sproģis. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2001, 
Šneidere, Mudīte. Antra / Mudīte Šneidere. - Rīga : Priedaines, 2001.] / Ausma Cimdiņa, Inga Ābele, Knuts Skujenieks // Diena. - 
Nr.29 (2002, 4.febr.), 12.lpp. 
  
     131. Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвии / Аусма Цимдиня ; [пер. на рус. яз. Роальд Добровенский]. - Rīga : 
Jumava, 2002. - 242, [4] c., [24] с. ил. : ил. - Библиогр.: с. 235-243. 
     Raksti par grāmatu: "В 2002 году издательство "Юмава"..." // Вестник Европы (Москва). - N 7/8 (2002/2003), 256.lpp. : il. ; 
Griškeviča, Una. Grāmata par prezidenti izdota krievu valodā / Una Griškeviča // Vakara Avīze Vakara Ziņas. - Nr.238 (2002, 
19.nov.), 6.-7.lpp. ; Kronbergs, Tālivaldis. Grāmatas atvēršana / Tālivaldis Kronbergs // Universitātes Avīze. - Nr.7 (2002, 3.dec.), 
[1.]lpp. ; Ūdris, Jānis. Visiem, kam Latvija dārga un svēta : grāmata par Valsts prezidentes likteņceļu - arī krievu valodā : [par 
grāmatas "Brīvības vārdā" krievu izdevuma atvēršanas svētkiem Rīgas Krievu drāmas teātrī] / Jānis Ūdris // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.168 (2002, 19.nov.), [1.], 11.lpp.  
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     132. CLIOHnet aktivitātes Latvijas Universitātē : [par starpdisciplināro intensīvo studiju programmu "Religion and political 
change in Europe: past and present"] / Ausma Cimdiņa // Izglītība un Kultūra. - Nr.20 (2003, 15.maijs), 5.lpp. 
  
     133. In the name of freedom : President of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga : a biography / by Ausma Cimdiņa ; transl.: Kārlis Streips. 
- Rīga : Jumava, 2003. - 250, [1] lpp., [50] lpp. ielīmes : il. - Bibliogr.: 235.-248.lpp. 
Raksti par grām.: Vīķe-Freiberga, Vaira. Par valsts prezidenti grāmatā arī angliski : [Latvijas Valsts prezidentes uzruna Ausmas 
Cimdiņas grāmatas "In the name of freedom" atvēršanā Latvijas Universitātē] / Vaira Vīķe-Freiberga // Latvijas Vēstnesis. - Nr.164 
(2003, 21.nov.), 15.lpp. ; Frankfurtē prezentēs grāmatu par prezidenti : [par Ausmas Cimdiņas grāmatas "In the name of freedom: 
president of Latvia Vaira Vīķe-Freiberga" prezentēšanu] // Diena. - Nr.238 (2003, 10.okt.), 16.lpp. : att. ; Lulle, Aija. Grāmata par 
prezidenti - arī angliski : [sakarā ar atvēršanas svētkiem Frankfurtes grāmatu gadatirgū Vācijā] / Aija Lulle // Neatkarīgā Rīta Avīze. 
- Nr.240 (2003, 14.okt.), 3.lpp. ; Nagle, Gunita. Grāmatu tirgū prezentē Brīvības vārdā : [Frankfurtes grāmatu gadatirgū prezentē 
A.Cimdiņas grāmatu par valsts prezidenti] / Nagle Gunita // Diena. - Nr.239 (2003, 11.okt.), 14.lpp. : att. ; Stenmarks, Pērs. Par 
Latvijas Valsts prezidenti un viņas darbu : [uzruna Ausmas Cimdiņas grāmatas "In the name of freedom" par Latvijas prezidenti 
Vairu Vīķi-Freibergu atvēršanas svētkos Frankfurtes grāmatu gadatirgū 2003.gada 11.okt.] / Pērs Stenmarks // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.145 (2003, 17.okt.), 1., 14.lpp. ; Domās par Eiropas nākotni : [par prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas darba kārtību, saturā arī 
par A.Cimdiņas grāmatu "In the name of freedom" atvēršanas svētkiem Frankfurtes grāmatu gadatirgū] // Latvijas Vēstnesis. - 
Nr.142 (2003, 14.okt.), 4.lpp. ; Nagle, Gunita. Ar "tapešu sienu" : [par Latvijas piedalīšanos Frankfurtes grāmatu tirgū un grāmatas 
"In the name of freedom" prezentāciju] / Gunita Nagle // Diena. - Nr.252 (2003, 27.okt.), 13.lpp. ; Stenmarks, Pērs. "Brīvības vārdā" 
arī angļu valodā : A.Cimdiņas grāmatas "In the name of freedom" atvēršanas svētkos Frankfurtes (Vācija) grāmatu gadatirgū / Pērs 
Stenmarks // Latvijas Demokrātiskā Partija. - Nr.1 (2004, janv.), 14.lpp. ; Celms, Elizabeth. "In the name of freedom: president of 
Latvia Vaira Vike-Freiberga" / Elizabete Celms // The Baltic Times. - (Iel. "Out & About"). - Vol.9, N 408 (2004, 20./26.maijs), 10.lpp. 
  
     134. Inteliģence un mūsu politika / Ausma Cimdiņa // Latvijas Demokrātiskā Partija. - Nr.1 (2003, febr.), 2.-4.lpp. 
  
     135. Ojāra Vācieša interteksts - atpakaļ vēstures liecībās, tagadnes teorijā un praksē : [par dzejnieka (1933-1983) daiļradi] / 
Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.11 (2003), 172.-176.lpp. 
  
     136. Sieviete mūsdienu Latvijas zinātnē: vai un kur ir problēma? / Ausma Cimdiņa, Dace Gertnere. - Atsauces: 49.-50.lpp. // 
Feministica Lettica. - 3.[laid.] (2003), 42.-50.lpp. 
  
     137. Virsrakstu atrašanās: uzsvars un intonācijas : [rec. par grām.: Muktupāvela, Laima. Ducis / Laima Muktupāvela. - Rīga : 
Daugava, 2002.] / Cimdiņa Ausma // Karogs. - Nr.2 (2003, febr.), 183.-186.lpp. : il. 
  
2004 
  
     138. Bezgalīga mīlestības zīme : [pēcvārds] / Ausma Cimdiņa // Dzejnieka mīlas vārdi : dzeja / Jānis Peters. - Rīga : Jumava, 
2004. - 102.-104.lpp. 
  
     139. Dvēseles bagātību vairo arī sāpes : intervijas un recenzijas krustcelēs : [rec. par grām.: Sniķere, Velta. Pietuvoties vārdiem 
/ Velta Sniķere. - Rīga : Valters un Rapa, 2003. - 195, [1] lpp.] / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.64 (2004, 16.marts), 
10.lpp. 
  
     140. Ievads KLIO tematiskajā tīklā = Welcome to the CLIOHnet / Ausma Cimdiņa. - Kopsav. angļu val. // CLIOHnet (Creating 
Links and Innovative Overwievs to Enhance Historical Perspective in European Culture) : Latvijas Nacionālā konference, Latvijas 
Universitāte, 2003. gada maijs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 7.-13.lpp. : portr. 
     Pieminēti: Jānis Taurēns, Gvido Straube, Lolita Spruģe, Ausma Cimdiņa, Māra Grudule, Jurijs Sidjakovs, Janīna Kursīte, Juris 
Cālītis, Ivars Lācis, Alīna Gržibovska, Jānis Palkavnieks, Deniss Hanovs, Juris Dreifelds, Valdis Tēraudkalns, Jānis Vējš. 
  
     141. Jānis Akuraters un ideju vēsture Latvijā / Ausma Cimdiņa // Jānis Akuraters un skrejošais laiks : rakstu krājums. - Rīga : 
Pils, 2004. - 9.-16.lpp. 
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     142. Ojārs Vācietis kā latviešu padomju dzejas interteksts = An intertext in the Latvian Soviet poetry: Ojars Vacietis / Ausma 
Cimdiņa. - Atsauces: 178.lpp. - Kopsav. angļu val. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, folklore, arts. / Latvijas 
Universitāte. - (Raksti / LU ; 666.sēj.). - 1.[sēj.] (2004), 172.-179.lpp. 
  
     143. Par doktora studiju attīstības perspektīvām Latvijas Universitātē / Ausma Cimdiņa. - (Akadēmiskā darba virzienu šodiena 
un perspektīva). - Literatūra: 112.lpp. (5 nos.). // Jubilejas izdevums = Anniversary edition / Latvijas Universitāte. - (Zinātniskie 
raksti / LU). - (2004), 107.-112.lpp. 
  
     144. Reliģija, kultūra un politika : ievads intensīvajā studiju programmā "Reliģija un politiskās pārmaiņas Eiropā: pagātne un 
tagadne" = Religion, culture and politics : introduction to the intensive programme "Religion and political change in Europe: past 
and present" / Ausma Cimdiņa // CLIOHnet (Creating Links and Innovative Overwievs to Enhance Historical Perspective in 
European Culture) : Latvijas Nacionālā konference, Latvijas Universitāte, 2003. gada maijs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 
80.-88.lpp. 
  
     145. Uzturēšanās un uzturēšanas process : [literatūrzinātnieku] saruna par latviešu literatūras vēsturi / Ausma Cimdiņa, Anda 
Kubuliņa, Raimonds Briedis ; pierakst. Rimands Ceplis // Karogs. - Nr.12 (2004, dec.), 83.-97.lpp. 
  
     146. Zinātniskā darbība un doktora studijas / Ausma Cimdiņa // Diena. - Nr.270 (2004, 19.nov.), 2.lpp. 
  
2005 
  
     147. Jānis Akuraters : (1876-1937) : [arī J.Akuratera darbu, vēstuļu fragmenti, izteikumi par viņu] / A.Cimdiņa. - (Individuālisma 
un subjektivitātes idejas : Filozofiski romantiskais individuālisms). - Lit.: 360.-361.lpp. // Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva - 20.gs. 
sākums : antoloģija. I daļa. - Rīga : RaKa, 2005. - 357.-371.lpp. 
  
     148. Par smēķēšanu. Ar smaidu / Ausma Cimdiņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.87 (2005, 2.jūnijs), 8.lpp. 
  
     149. Par to pašu, taču citādi : [rec. par grām.: Brookner, Anita. Eņģeļu līcis : [romāns] / Anita Bruknere ; no angļu val. tulk. 
Sandra Rutmane. - Rīga : Laikraksts "Diena", 2005. - 195, [1] lpp.] / Ausma Cimdiņa // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.32). - 
Nr.277 (2005, 26.nov.), 9.lpp. 
  
     150. Smēķēšanas poētika latviešu literatūrā / Ausma Cimdiņa // Diena. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.27). - Nr.248 (2005, 22.okt.), 
16.-17.lpp. 
  
     151. Zars no pasaules koka : [tekstā arī par Ojāru Vācieti] Ausma Cimdiņa // Latvijas Vēstnesis. - Nr.78 (2005, 18.maijs), 8.lpp. : 
fotogr. 
  
2006 
  
     152. Beatričės kilmė : (nuo romaniūkščio iki lovos pasakojimų) : [par grām.: Rukšāne, Dace, Beatrises gultas stāsti : romāns / 
Dace Rukšāne. Rīga : Atēna, cop. 2002. - 279, [1] lpp.) : no grām.: Dzīve tekstā / Ausma Cimdiņa. - [Rīga] : Atēna, 2006. - 214 lpp.] 
/ Ausma Cimdiņa ; tulk. Laura Laurušaite // Šiaurės Atėnai (Vilnius). - N 27 (2006, liep. (VII) 15), 9.lpp. 
  
     153. Cilvēka dzimums un mēslu metafora : [par dzimumidentitāti : sakarā ar nekārtībām seksuālo minoritāšu pasākuma laikā] / 
Ausma Cimdiņa // Diena. - Nr.179 (2006, 4.aug.), 2.lpp. 
  
     154. Dzīve tekstā : raksti par literatūru / Ausma Cimdiņa. - Rīga : Atēna, 2006. - 214, [1] lpp. - Bibliogr.: 202.-[207.] lpp. 
     Rec.: Buceniece, Ella. Kārdinājums ar tekstu / Ella Buceniece // Diena. - Nr.76 (2006, 30.marts), 17.lpp. ; Liepiņš, I. Par 
sievietēm un ne tikai / I.Liepiņš // Dienas Bizness. - Nr.78 (2006, 21.apr.), 16.lpp. ; Berelis, Guntis. Guntis Berelis vērtē / Guntis 
Berelis // Karogs. - Nr.3 (2006, marts), 201.-204.lpp. ; Kubuliņa, Anda. Dzīve tekstā vai - valodošana? / Anda Kubuliņa // Kultūras 
Forums. - Nr.16 (2006, 28.apr./5.maijs), 8.lpp. ; Spalvēns, Raivis. Palīgi pašu akadēmiskai izglītībai / Raivis Spalvēns // Latvijas 
Vēstnesis. - (Piel. „Latvijas Vēstnesis Plus” ; Nr.27). - Nr.27 (2006, 16.febr.), 8.lpp. ; Kokars, Guntis. No pirmā līdz ģeniālajam / 
Guntis Kokars // Nedēļa. - Nr.29 (2006, 17.jūl.), 32.-33.lpp. ; Lagzdiņa, Irēna. Vērtību apliecinājums / Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija 
(Londona). - Nr.21 (2006, 20./26.maijs), 6.lpp. ; t.p. izd.: Laiks (Ņujorka). - Nr.21 (2006, 20./26.maijs), 12.lpp. ; Ratniece, Sandra. 
Literatūras procesa zelta graudu vētīšana / Sandra Ratniece // Karogs, Nr.8 (2006, aug.), 157.-160.lpp. 
  
     155. En Nombre de la Libertad : Vaira Vīķe-Freiberga, Presidenta de Letonia / Ausma Cimdiņa ; red. Pere Roman Viñas ; 
diseño Egīls Pārups, Juris Petraškevičs ; las fotografias son de Gunārs Janaitis, Juris Krūmiņš, Gatis Bergmanis, Vaira Strautniece. 
- Rīga : Jumava, 2006 (Valmiera : Valmieras tipogrāfija Lapa). - 250, [2] lpp., [32] lp. il., ģīm. : il., ģīm., faks. - Bibliogr.: 235.-[248.] 
lpp. 
     Atsauksme par grāmatu : Saulīte, Gundega. Kultūras notikumi tālumā un tuvumā : grāmata par prezidenti spāņu valodā / 
Gundega Saulīte // Brīvā Latvija (Londona). - Nr.11 (2007, 10./16.marts), 7.lpp. ; t. p. izd.: Laiks (Ņujorka). - Nr.11 (2007, 
10./16.marts), 13.lpp. 
  
     156. Identitāšu krustpunkti Paula Bankovska romānā "Eiroremonts" [Rīga : Valters un Rapa, 2005. - 519, [5] lpp.] / Ausma 
Cimdiņa. - (Dzimumidentitāte un latviešu literatūra / Gender identity and Latvian literature). - Kopsav. angļu val.: 81.-82.lpp. // 
Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 72.-82.lpp. 
  
     157. Īstenojot reformu, zaudētājs būs skatītājs : paziņojums par atbalstu Latvijas televīzijas ziņu dienestam / paraksts: Maija 
Kūle, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Velga Vēvere, Nikandrs Gilis, Māra Zirnīte, Ieva Kolmane, Janīna Kursīte, Juris Grigorjevs, Anda 
Rožukalne, Māra Grudule, Ieva Kalniņa, Ausma Cimdiņa u.c. // Diena. - Nr.34 (2006, 9.febr.), 2.lpp. 
  
     158. Letonikas rokasgrāmatas : [par grām. : Ideju vēsture Latvijā. - Rīga : RaKa, 2006. - 349 lpp.] / Ausma Cimdiņa // Latvijas 
Avīze. - Nr.183 (2006, 8.jūl.), 28.lpp. 
  
     159. Mūžs kopā ar grāmatu : Ojāram Zanderam - 75 : [par grāmatzinātnieku, kultūrvēsturnieku] / Ausma Cimdiņa // Brīvā Latvija 
(Londona). - Nr.11 (2006, 11./17.marts), 8.lpp. 
  
     160. Mūžs kopā ar grāmatu : Ojāram Zanderam - 75 : [par grāmatzinātnieku, kultūrvēsturnieku] / Ausma Cimdiņa // Laiks 
(Ņujorka). - Nr.11 (2006, 11./17.marts), 14.lpp. 
  
     161. Priekšvārds / Ausma Cimdiņa // Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija. - Rīga : Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 2006. - 7.-9.lpp. 
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     162. Rūkymo poetika latvių literatūroje : [fragments no grām. : Dzīve tekstā: raksti par literatūru. - Rīga : Atēna, 2006. - 214 lpp.] 
/ Ausma Cimdiņa ; tulk. Laura Laurušaite // Šiaurės Atėnai (Vilnius). - N 33 (2006, rugs. (IX) 2), 1., 11.lpp. 
  
     163. Vēstures heroīns un maģiskais reālists Aleksandrs Grīns : [par rakstnieku Aleksandru Grīnu (1895-1941)] / Ausma Cimdiņa 
// Republika.lv. - Nr.22 (2006, 14./20.jūl.), 32.-33.lpp. 
  
2007 
  
     164. Disidentisms latviešu dzejā un Vizma Belševica / Ausma Cimdiņa. - Bibliogr. parindēs // Dvīņu zīmē : Vizmas Belševicas 
nozīme latviešu literatūrā un vēsturē : konferences materiāli : 2006. g. 27. oktobris, Rīga. - Rīga : Karogs, 2007. - 21.-35.lpp. 
  
     165. Foreword / Arthur Cropley, Ausma Cimdiņ, Kaspars Kļaviņš // Bearslayer : the Latvian legend /Andrejs Pumpurs. - Rīga : 
LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 9.-15.lpp. 
  
     166. Ievadam : [par krājumu "Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā"] / Ausma Cimdiņa // Zenta Mauriņa Eiropas tautu 
kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā "Zentai Mauriņai 110. Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūru dialogā" (2007. 
gada 30.-31. oktobris) nolasītie ziņojumi : studentu un skolu jauniešu ziņojumi un radošie darbi konferencē "Zenta Mauriņa un 
mūsdienas"(2007. gada 24. oktobris). - Rīga : Drukātava, 2007. - 9.-10.lpp. 
  
     167. Introduction / Jonathan Osmond, Ausma Cimdiņa // Power and culture : identity, ideology, representation. - (Thematic work 
group 2 ; 2). - Pisa : Plus, 2007. - IX-XI lpp. 
  
     168. Naming the single European currency in Latvia: discourses of power and language/ Ausma Cimdiņa, Gunta Nešpore. – 
Bibliogr.: p.162-165. // Power and culture : identity, ideology, representation. - (Thematic work group 2 ; 2). - Pisa : Plus, 2007. - 
151.-165.lpp. 
     Ar īsām ziņām par aut. 195.-198.lpp. 
  
     169. Priekšvārds / Cimdiņa Ausma // Jaunākā latviešu literatūra : žanru pārskati, teorija un kritika. - Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007. - 7.-9.lpp. 
  
     170. Zenta Mauriņa - Latvijas simbols Eiropā / Ausma Cimdiņa. - Lit.: 38.-39.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Zenta Mauriņa 
mūsdienu Latvijas un Eiropas kultūru dialogā, 294.-295.lpp.; kopsav. angļu val.: Zenta Mauriņa in the Contemporary Dialogue of 
Cultures between Latvia and Europe, 307.-308.lpp.; kopsav. vācu val.: Zenta Mauriņa im Kulturdialog zwischen dem Lettland der 
Gegenwart und Europa, 320.-321.lpp. // Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā "Zentai 
Mauriņai 110. Latviešu rakstniecība Eiropas tautu kultūru dialogā" (2007. gada 30.-31. oktobris) nolasītie ziņojumi : studentu un 
skolu jauniešu ziņojumi un radošie darbi konferencē "Zenta Mauriņa un mūsdienas"(2007. gada 24. oktobris). - Rīga : Drukātava, 
2007. - 13.-39.lpp. 
  
2008 
  
     171. Feminisma un dzimumdiferences studijas kultūrā un literatūrā / Ausma Cimdiņa // Sarunas : lekcijas un diskusijas 
sabiedriskā izglītības fonda "Jaunā akadēmija" vasaras nometnē Piebalgā 2007. gada vasarā / sast. Kristiāna Lībane-Šķēle. - Rīga 
: Jaunā akadēmija, 2008. - 9.sēj., 229.-240.lpp. 
  
     172. Ievads : 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā: atlase, izpēte, aktualizācija / Ausma Cimdiņa. - Atsauces: 19.lpp. // 100 
Latvijas sievietes kultūrā un politikā. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 9.-19.lpp. 
     Teksts paralēli latviešu un angļu val. 
  
     173. Jura Alunāna "Dziesmiņas" un "Tālu ceļu vējš" = "Dziesmiņas" by Juris Alunāns and "Tālu ceļu vējš" by Ojārs Vācietis / 
Ausma Cimdiņa. - (Neredzīgā Indriķa un Jura Alunāna mantojums un mūsdienas). - Atsauces: 165.-166.lpp. - Kopsav. angļu val.: 
166.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : krājumam "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) – 200 gadi, Jura Alunāna 
krājumam "Dziesmiņas" (1856) – 150 gadi = Literature, Folklore, Arts : dedication to the anniversary of the collections Latvian 
poetry Juris Alunāns "Dziesmiņas" (1856) and "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas 
Universitāte ; 731.sēj.). - (2008), 159.-166.lpp. 
  
     174. LU mācībspēku atklāta vēstule Izglītības un zinātnes ministrijia : [par to kad, nav pieļaujama literatūras stundu skaita 
samazināšana. Ierosinājumi izdalīt latviešu literatūru kā atsevišķu mācību priekšmetu] / paraksts: Ausma Cimdiņa, Dace Dalbiņa, 
Māra Grudule, Ieva Kalniņa, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, Dace Lūse, Valdis Muktupāvels, Silvija Radzobe, Līga Ulberte, Viesturs 
Vecgrāvis ; ar Gunāra Bībera un Raimonda Brieža koment. // Kultūras Forums. - Nr.18 (2008, 16.-23.maij.), 1.lpp. 
  
     175. Vaira Vīķe-Freiberga, (1937) : Latvijas Valsts prezidente (1999-2007), izcilākā mūsdienu Latvijas sieviete / Ausma Cimdiņa. 
- Vairas Vīķes-Freibergas darbu saraksts: 489.lpp.; Literatūra: 489.lpp. // 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2008. - 484.-489.lpp. : att. 
  
     176. "Vaira Vīķe-Freiberga. Globāla un latviska" : [ievadeseja izstādei Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā] / Ausma Cimdiņa 
// Brīvā Latvija (Londona). - Nr.16 (2008, 19./25.apr.), 6., 8.lpp. 
  
     177. "Vaira Vīķe-Freiberga. Globāla un latviska" : [ievadeseja izstādei Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā] / Ausma Cimdiņa 
// Laiks (Ņujorka). - Nr.16 (2008, 19./25.apr.), 12., 14.lpp. 
  
     178. Zenta Mauriņa un viņas balss Latvijas un Eiropas humanitāro zinātņu kultūrā / Ausma Cimdiņa. - Kopsav. angļu val.: Zenta 
Mauriņa and her voice in the humanities and cultures between Latvia and Europe, 95.lpp. // Letonikas otrais kongress : Rīga, 2007. 
gada 30.-31. oktobris : plenārsēžu materiāli / Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008. - 75.-95.lpp. 
  
     179. Zenta Mauriņa, (1897-1978) : rakstniece, literatūrfilozofe, tulkotāja / Ausma Cimdiņa. - Z. Mauriņas darbu saraksts: 
295.lpp.; Literatūra: 295.lpp. // 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 290.-295.lpp. : att. 
  
     180. Рига : образ и смысл = Riga : symbol and meaning = Rīga : attēls un simbols / Janīna Kursīte, Ludmila Sproģe, Ausma 
Cimdiņa. - Bibliogr.: 12.lpp. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 12.lpp. // Rīgas teksts : zinātnisko rakstu krājums = Рижский текст : 
сборник научных материалов и статей / Латвийский университет. Центр Русистики. - (Rusistica Latviensis / Latvijas 
Universitāte ; 2). - Rīga, 2008. - 5.-2.lpp. 
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Profesores Ausmas Cimdiņas sastādītie, sagatavotie un komentētie darbi 
  
 
1982 
  
     181. P. Stučkas LVU Politiskās ekonomijas katedras mācību spēku publikācijas, 1980-1981 : bibliogrāfisks rādītājs = 
Публикации преподавателей Кафедры политической экономии ЛГУ им. П. Стучки, 1980-1981 : библиографический 
указатель / sastādītāji: A. Briede, A. Cimdiņa, V. Adijāne ; atbildīgā redaktore S. Skotele ; P. Stučkas LVU. Republikas augstskola. 
Politiskās ekonomikas bāzes katedra. Filoloģijas fakultāte. Bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas katedra. - Rīga : LVU, 1982. - 87 
lpp. - Teksts paralēli latviešu, krievu valodā. 
  
1988 
  
     182. PSRS tautu literatūra : [programma bibliotēku zinātnes un bibliogrāfijas specialitātē 05.26.] / sast. A.Cimdiņa ; LVU. 
Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedra - Rīga : P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1988. - 11 lpp. 
  
1993 
  
     183. Kursadarbu izstrāde : [metodiski norādījumi] / sast. A.Cimdiņa, V.Valeinis ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. 
Latviešu literatūras katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1993. - 10 lpp. 
  
1995 
  
     184. Brāļi Kaudzītes : [izteikumi par brāliem Kaudzītēm, lit. par viņiem, fragm. no romāna "Mērnieku laiki", R.Kaudzītes domu 
izteikumi, dzejoļi] / mater. sagat. Ausma Cimdiņa // Ideju vēsture Latvijā : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90.gadiem : antoloģija. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 528.-539.lpp. : att. 
  
     185. Kursadarbu izstrāde : metodiski norādījumi / Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedra ; sast.: 
A.Cimdiņa, V.Valeinis. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1995. - 10 lpp. 
  
     186. Rūdolfs Blaumanis : [filozofisko uzskatu raksturojums, izteikumi par R.Blaumani, lit. par viņu, fragm. no darba "Frīdrihs 
Nīcše", dzejoļi u.c.] / mater. sagat. Ausma Cimdiņa // Ideju vēsture Latvijā : no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90.gadiem : antoloģija. - 
Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. - 539.-551.lpp. : att. 
  
1997 
  
     187. Feminisms un literatūra / sast., zin. red., ievada aut. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Zinātne, 1997. - 155, [3] lpp. 
 
     188. Kursadarbu izstrāde : [metodiski norādījumi] / Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. Latviešu literatūras katedra ; sast. 
A. Cimdiņa, V. Valeinis. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1997. - 9, [1] lpp. 
  
     189. Z. Mauriņas simtgadei veltīta starptautiska konference "Zenta Mauriņa: Eiropa, Latvija - kultūras dialogs" Rīga, 1997.g. 11.-
12.dec. : tēzes = Dem 100-jaerigen Jubilaeum von Z.Maurina gewidmete internationale Konferenz "Zenta Mauriņa: Europa, 
Lettland - der Kulturdialog" / sast. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1997. - 78 lpp. 
  
1998 
  
     190. Eiropa, Latvija - kultūru dialogs : konferences materiāli / sast. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Nordik, 1998. - 374, [1] lpp. - (Zentai 
Mauriņai - 100) 
  
1999 
  
     191. Feministica Lettica, 1999 / sast., red., ievada aut. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Ella Buceniece, Maija Kūle, Sandra Sebre u.c. - 
Rīga : Zinātne, 1999. - 1.[laid.] - 212 lpp. 
2000 
  
     192. Eihvalds, Vilnis. Villa Livonia, 1975. gada 25.augusts : [literatūrzinātnieka Viļņa Eihvalda (1928-1998) dienasgrāmata] / 
Vilnis Eihvalds ; mater. sagat. Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Mēs" ; Nr.27). - Nr.157 (2000, 8.jūl.), 13.lpp. 
  
2001 
  
     193. Feministica Lettica / sast., galv. red., ievada aut. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Ella Buceniece, Maija Kūle, Sandra Sebre [u.c.]. 
- Rīga : Latvijas Universitāte, 2001. - 2.laid. - 235 lpp. - Kopsav.: 233.lpp. 
 
2003 
  
     194. Latvijas enciklopēdija / 2. sējuma autori un konsultanti : Literatūra, valodniecība, prese, grāmatniecība un pedagoģija : 
Ausma, Cimdiņa, Aīda Krūze, Janīna Kursīte ... [u.c.]. - Rīga : Valērija Belokoņa izd., 2003. - 2. sējums : Cēsu - Hūrn . - 799 lpp.: il., 
k., sh., tab. 
  
     195. Neimanis, Astrīda. Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē : rokasgrāmata / Astrīda Neimanis ; tulk. Elizabete 
Pičukāne ; tulk. sagat.: Ausma Cimdiņa u.c. - Rīga : ANO Attīstības programmas pārstāvniecība Latvijā, 2003. - x, 125 lpp. : tab. + 
1 broš. (11 lpp.) - Bibliogr.: 124.-125.lpp. un norādes parindēs. - Piel.: Dzimumu līdztiesības analīze : īsa rokasgrāmata. 
  
2004 
  
     196. CLIOHnet (Creating Links and Innovative Overwievs to Enhance Historical Perspective in European Culture) Latvijas 
Nacionālā konference : Latvijas Universitāte, 2003. gada maijs / sast. Ausma Cimdiņa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 107 
lpp. : il., portr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (dažu referātu beigās un 98.-107. lpp.). - Kopsavilkumi angļu val. 
  
2006 
  
     197. Radzobe, Zane. Apķīlātā glezna uzjunda diskusiju : [sakarā ar tiesu izpildītāju mēģinājumu vērst piedziņu uz privātās 
kolekcijās esošajiem trimdas rakstnieka un māksl. Raimonda Staprāna darbiem Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā : sakarā ar 
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rakstnieces Skaidrītes Gailītes un Raimonda Staprāna strīdu par autortiesībām uz lugu "Postītājs"] / Zane Radzobe ; ar rakstnieka 
Gunta Bereļa, literatūrzinātnieces Ausmas Cimdiņas, rež. Baņutas Rubesas [u.c.] koment. // Diena. - Nr.240 (2006, 14.okt.), 5.lpp. 
  
2007 
  
     198. Jaunākā latviešu literatūra : žanru pārskati, teorija un kritika / sast. un priekšv. sarakst. Ausma Cimdiņa. - Rīga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2007. - 98 lpp. 
  
     199. Šaitere, Tekla. Ceļā uz Letonikas gadu : prof. Ausma Cimdiņa uzsver nepieciešamību letonikas pētījumus popularizēt 
sabiedrībā : [sakarā ar 2.letonikas kongr. Daugavpilī, Liepājā un Rīgā] / Tekla Šaitere ; pēc A.Cimdiņas inform. // Diena. - Nr.253 
(2007, 29.okt.), 10.lpp. : ģīm. 
  
     200. Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā : Letonikas 2. kongresa sekcijā "Zentai Mauriņai 110. Latviešu rakstniecība 
Eiropas tautu kultūru dialogā" (2007. gada 30.-31. oktobris) nolasītie ziņojumi : studentu un skolu jauniešu ziņojumi un radošie 
darbi konferencē "Zenta Mauriņa un mūsdienas"(2007. gada 24. oktobris) / sast.: Ausma Cimdiņa, Laura Kalinka ; redkol.: S. 
Ankrava, A. Cimdiņa (galv. red.), S. Lasmane, E. Mucenieks. - Rīga : Drukātava, 2007. - 345 lpp. : portr. - Ietver bibliogr. - Teksts 
latviešu, angļu un vācu val. 
  
2008 
  
     201. Juzefovičs, Jānis. Eksprezidentes dzīve Caur uguni un ūdeni : [par bijušās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas piedalīšanos Starptautiskajā Gēteborgas grāmatu gadatirgū (Zviedrija) ar topošo grām. "Through Thick and Thin" ("Caur 
uguni un ūdeni")] / Jānis Juzefovičs ; tekstā stāsta V.Vīķe-Freiberga ; pēc Latvijas Universitātes Filoloģijas un mākslas zinātņu fak. 
dekānes, profesores Ausmas Cimdiņas, Ojāra Kalniņa inform. // Diena. - Nr.225 (2008, 26.sept.), [1.]lpp. : ģīm. 
  
     202. 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā / sast. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Mārcis Auziņš, Ella Buceniece, Ausma Cimdiņa 
(galv. red.), Ilga Jansone, Janīna Kursīte, Maija Kūle, Ojārs Lāms, Valdis Muktupāvels, Silvija Radzobe, Ludmila Sproģe, Jānis 
Stradiņš, Pēteris Vanags ... [u.c.] ; rec: Benedikts Kalnačs, Ilze Rūmniece, Tālis Tisenkopfs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 
501 lpp. : il., portr. - Ietver bibliogrāfiju (500.-501. lpp.). 
  
 
Profesores Ausmas Cimdiņas rediģētie un recenzētie darbi 
  
 
1989 
  
     203. Основы научной организации труда студентов : методические рекомендации / Латв. гос. ун-т им. П.Стучки ; сост. В. 
Ниедрите ; отв. за изд. А. Цимдиня. - Рига : Латв. гос. ун-т им. П. Стучки, 1989. - 11 с. 
  
1998 
  
     204. Feminism and Latvian literature : [collection of essays] / edited by Ausma Cimdiņa ; translate from Latvian by Kārlis Streips. 
- Rīga : LSPIC, 1998. - 179 p. 
  
2003 
  
     205. Religion and political change in Europe : past and present / edited by Ausma Cimdiņa. - Pisa : Edizioni Plus/Università di 
Pisa, 2003. - XV, 282, [1] lpp. : il., portr., faks. (Clioh's workshop 2 ; 8). - Ietver bibliogrāfiju. 
  
2004 
  
     206. Jānis Akuraters un skrejošais laiks : rakstu krājums / sast.: Ruta Cimdiņa, Maira Valtere ; redkol.: Ausma Cimdiņa u.c. - 
Rīga : Pils, 2004. - 197, [1] lpp., [16] lpp. iel. : portr., faks. 
  
     207. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, folklore, arts / galv. red. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma 
Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2004. - 277 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti, 666.sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, 
krievu un vācu val ; kopsav. latviešu un angļu val. 
  
     208. Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums / redkol.: Janīna Kursīte-Pakule, Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe, Baiba Sporāne u.c. - Rīga : Zinātne, 2004. 
- 2.[sēj.]. - 239, [1] lpp. : il., tab., diagr. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, vācu val. 
  
2005 
  
     209. Literatūrzinātne un folkloristika : salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas = 
Literature and folklore : comparative literature in Eastern Europe and the world. Theories and interpretations / galv. red. Ausma 
Cimdiņa ; atb. red. Dace Lūse ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija 
Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 135 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = 
Scientific papers, University of Latvia, 681.sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu un krievu val., kopsav. latviešu un 
angļu val. 
  
2006 
  
     210. Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija : [rakstu krājums] / [galv. red. Ausma Cimdiņa ; redkol.: Tālavs 
Jundzis, Ilga Jansone, Janīna Kursīte u.c.]. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2006. - 150 lpp. : att. - Bibliogr. rakstu beigās. - 
Kopsavilkumi angļu val. 
  
     211. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla = Literature, folklore, arts / galv. red. Ausma Cimdiņa ; atb. red. Darja Ņevska ; 
redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, 
Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 126 lpp. - (Latvijas Universitātes Raksti, 705.sēj.). - Bibliogr. rakstu 
beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu un vācu val ; kopsav. latviešu un angļu val. 
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2007 
  
     212. Kultūra un vara : raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru / [redko.: Janīna Kursīte, atbildīgā red., Ausma Cimdiņa, 
Ieva Kalniņa u.c. ; sast.: Janīna Kursīte, Jolanta Stauga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 155 lpp. - (Letonika). - Bibliogr. 
rakstu beigās. - Teksts latviešu val., rakstu kopsav. angļu val. 
     "Krājuma pamatu veido 2006. gada februārī Latvijas Universitātes 64. konferences Letonikas sekcijā nolasītie referāti ..."--Titlp. 
2. pusē. 
  
     213. Platforma : Latvijas Universitātes filoloģijas, mākslas (teātra un mūzikas) zinātnes un bibliotēkzinātnes doktorantu rakstu 
krājums / redkol.: Janīna Kursīte-Pakule, Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe, Baiba Sporāne, Ludmila Sproģe u.c. ; lit. 
red.: Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 3.[sēj.]. - 229 lpp. : il., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. - Kopsav. angļu, 
vācu val. 
  
     214. Power and culture : identity, ideology, representation / edited by Jonathan Osmond and Ausma Cimdiņa. - Pisa : Plus, 
2007. - 207 lpp. : il. - (Thematic work group 2 ; 2). - Ietver bibliogr. piezīmes un rād. 
  
     215. Pumpurs, Andrejs. Bearslayer : the Latvian legend / Andrejs Pumpurs ; translated by Arthur Cropley ; editors Arthur 
Cropley, Ausma Cimdiņa, Kaspars Kļaviņš ; [authors of comments: Vaira Vīķe-Freiberga ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2007. - 366 lpp. - Bibliogr.: 330.-331. lpp. 
  
2008 
  
     216. Latvieši, igauņi un lietuvieši : literārie un kultūras kontakti / sast. un zin. red. Benedikts Kalnačs ; red. Ligita Bībere ; sēr. 
atb. red. Benedikts Kalnačs ; rec.: Laimute Balode, Raimonds Briedis, Ausma Cimdiņa, Zanda Gūtmane ... u.c. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. - 1106 lpp. : il., ģīm. - (Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 1). - 
Personu rād.: 1027.-1081. lpp. - Par aut.: 1105.-1106. lpp. 
  
     217. Letonikas otrais kongress : Rīga, 2007. gada 30.-31. oktobris : plenārsēžu materiāli / Latvijas Zinātņu akadēmija ; redkol.: 
Baiba Bela, Daina Bleiere, Ella Buceniece, Dace Bula, Ausma Cimdiņa, Viktors Hausmanis, Ilga Jansone, Tālavs Jundzis, 
Benedikts Kalnačs, Anete Karlsone, Maija Kūle, Dace Markus, Arnolds Podmazovs, Jānis Stradiņš, Guna Zeltiņa u.c. - Rīga : 
Latvijas ZInātņu akadēmija: 2008. - 223, [1] lpp. : il. 
  
     218. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : krājumam "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) - 200 gadi, Jura Alunāna 
krājumam "Dziesmiņas" (1856) - 150 gadi = Literature, folklore, arts : dedication to the anniversary of the collections Latvian poetry 
Juris Alunāns "Dziesmiņas" (1856) and "Tā neredzīga Indriķa dziesmas" (1806) / galv. red. Ausma Cimdiņa ; sast.: Ieva Kalniņa, 
Māra Grudule ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis 
Muktupāvels, Viktors Freibergs ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 229 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific 
papers University of Latvia = Acta Universitatis Latviensis, 731. sēj.). - Ietver bibliogr. - Rakstu kopsav. angļu val. 
  
     219. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : kultūru dialogs: Austrijas kultūra un literatūra starptautiskā un starpdisciplinārā 
diskursā = Literature, folklore, arts : culture dialogue: Austrian literature and culture in international and interdisciplinary discourse : 
Dialog der Kulturen : Österreichische Literatur und Kultur aus internationaler diskursiver Sicht / galv. red. Ausma Cimdiņa ; atb. red. 
Tatjana Kuharenoka ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, 
Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 126 lpp. - (Latvijas Universitātes Raksti, 734.sēj.). - 
Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, krievu un vācu val ; kopsav. latviešu un angļu val. 
  
     220. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion 
/ galv. red. Ausma Cimdiņa ; krāj. sast.: Ieva Kalniņa, Iveta Leitāne ; redkol.: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze 
Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 
179 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers, University of Latvia, 732. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts 
latviešu val., kopsav. angļu val. 
  
     221. Rīgas teksts : zinātnisko rakstu krājums = Рижский текст : сборник научных материалов и статей / Латвийский 
университет. Центр Русистики ; redkol.: Ausma Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, Natalja 
Šroma... u.c. ; zinātnisko rakstu tekstus rediģēja : L. Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, I. Narodovska. - Rīga, 2008. - 219 lpp. : il. - 
(Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 2). - Ietver bibliogr. rakstu beigās - Teksts krievu val. ; rakstu kopsav. angļu, latviešu 
val. 
  
2009 
  
     222. Teksta telpa : Latvijas Universitātes 90. gadadienai : zinātnisko rakstu krājums = Пространство текста : к 90-летию 
Латвийского университета : сборник научных материалов и статей / Latvijas Universitāte. Rusistikas centrs ; redkol.: Ausma 
Cimdiņa, Rozanna Kurpniece, Janīna Kursīte-Pakule, Ludmila Sproģe, Natalja Šroma... u.c. ; zinātnisko rakstu tekstus rediģēja : L. 
Sproģe, N. Šroma, R. Kurpniece, I. Narodovska. - Rīga, 2009. - 168 lpp. - (Rusistica Latviensis / Latvijas Universitāte ; 3). - Ietver 
bibliogr. rakstu beigās - Teksts krievu val. ; rakstu kopsav. angļu, latviešu val. 
  
 
Profesores Ausmas Cimdiņas vadītās un recenzētās disertācijas 
  
 
1994 
  
     223. Sekste, Inguna. Telpa 80.- 90.gadu jauno autoru prozā: disertācija / Inguna Sekste ; [rec.: B.Tabūns, A.Cimdiņa, 
M.Rubene] ; LZA, Lit., folkloras un mākslas institūts. - Rīga, 1994. - 153 lp. - Bibliogr.: 145.-153. lp. 
  
     224. Sekste, Inguna. Telpa 80.-90. gadu jauno autoru prozā : disertācijas kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai / 
Inguna Sekste ; [rec.: B.Tabūns, A.Cimdiņa, M.Rubene]. - Rīga, 1994. - 32 lpp. - Kopsav. angļu val. : 19.-24.lpp. ; kopsav. krievu 
val. : 25.-29.lpp. 
  
2002 
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     225. Meškova, Sandra. Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā : promocijas darbs / Sandra Meškova ; 
zin. vad. Irina Novikova ; [rec.: Ausma Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne] ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2002. - 231 lp. - 
Bibliogr.: 222.-231. lp. 
     Par darbu: Promocijas darba aizstāvēšana. - (Zinātnes dzīve) // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - Nr.4 
(2003), 126.lpp. - Pieminēti: Irina Novikova, Ausma Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne. 
  
     226. Meškova, Sandra. Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu literatūrā = Representations of the feminine in 
Latvian and North-American literature = Репрезентации женского в латышской и северо-американской литературе : promocijas 
darba kopsav. filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē / Sandra Meškova ; zin. vad. Irina Novikova ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Viktors Freibergs, Anita Rožkalne ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 47, [1]lpp. - Bibliogr.: 10.-
11.lpp. - Latviešu, angļu un krievu val. 
  
2004 
  
     227. Dreimane, Jana. Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai komunikāciju zinātnes nozarē, bibliotēkzinātnes apakšnozarē / Jana Dreimane ; zin. vad. Viesturs Vecgrāvis ; [ rec.: 
Ausma Cimdiņa, Iveta Gudakovska, Raimonds Briedis] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 194 lp. : tab. - 
Bibliogr.: 186.-194.lp. 
  
     228. Dreimane, Jana. Latvijas bibliotēkas otrās padomju okupācijas gados = Libraries of Latvia during the years of the second 
soviet occupation = Lettlands Bibliotheken während der zweiten sowjetischen Besatzung : promocijas darba kopsavilkums 
filoloģijas doktora grāda iegūšanai komunikāciju zinātnes nozarē bibliotēkzinātnes apakšnozarē / Jana Dreimane ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Iveta Gudakovska, Raimonds Briedis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 55 lpp. - Bibliogr.: 6.-
8.lpp. (8 nos.). - Teksts latviešu, angļu un vācu val. 
  
2005 
  
     229. Veide, Evija. Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marģera Zariņa daiļradē : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras apakšnozarē / Evija Veide ; darba zin. vad. Ausma Cimdiņa ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga, 2005. - 162, [50] lp. : faks. - Bibliogr.: [163.-178.] lp. 
  
     230. Veide, Evija. Biogrāfiskās un vēsturiskās prozas modifikācijas Marģera Zariņa daiļradē = Модификации биографической 
и исторической прозы в творчестве Маргерса Зариньша = Die Modifikationen der biografischen historischen Prosa in Marģeris 
Zariņš Belletristik : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras 
apakšnozarē / Evija Veide ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Viktors Hausmanis, Lita Silova, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. 
Filoloģijas fakultāte. Latviešu literatūras katedra. - Rīga, 2005. - 46 lpp. - Teksts paral. latviešu, krievu un vācu val. 
  
2006 
  
     231. Vērdiņa, Jana. Dadaisms un tā interpretācijas konteksti : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes 
nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / autore: Jana Vērdiņa (Rudzīte) ; zina. vad. Janīna Kursīte ; rec.: Ausma 
Cimdiņa, Raimonds Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga, 2006. - 176 lp. : il. - 
Bibliogrāfija: 151.-155. lp. (56 nos.). 
  
     232. Vērdiņa, Jana. Dadaisms un tā interpretācijas konteksti = Dadaism and its contexts of interpretation = Der Dadaismus und 
der Kontext seiner Interpretationen : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē 
salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Jana Vērdiņa (Rudzīte) ; zin. vad. Janīna Kursīte ; rec.: Ausma Cimdiņa, Raimonds 
Briedis, Inguna Daukste-Silasproģe ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 48 lpp. - Ietver 
bibliogr. - Teksts latviešu, angļu un vācu val. 
  
2007 
  
     233. Eglāja-Kristsone, Eva. Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs. 50.-80. gadi) : 
promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Eva 
Eglāja-Kristsone ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 183 lp. - Ietver bibliogrāfiju (163.-183. lp.). 
  
     234. Eglāja-Kristsone, Eva. Padomju Latvijas un trimdas literātu saskarsme dzelzs priekškara laikmetā (20. gs. 50.-80. gadi) = 
Cultural contacts between Soviet and Exile Latvian authors during the Iron Curtain years (50s-80s of the 20th century) = 
Beziehungen zwischen den lettischen Literaten im Exil und im Sowjetlettland in der Zeit des Eisernen Vorhangs (50-80er Jahre des 
20. Jhs.) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Eva Eglāja-Kristsone ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Viktors Hausmanis, Valters Nollendorfs, Raimonds Briedis ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 64 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (8.-9. lpp.). - Teksts paralēli latviešu, angļu, vācu val. 
  
     235. Narodovska, Iveta. Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem : promocijas 
darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: salīdzinošā literatūrzinātne) / Iveta Narodovska ; 
[zin. vad. Ausma Cimdiņa] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2007. - 181, [14] lp., [10] iel. lp. - Bibliogr.: 164.-181. lp. 
  
     236. Narodovska, Iveta. Gundegas Repšes proza kontekstā ar mūsdienu krievu sieviešu prozas strāvojumiem = Проза 
Гундеги Репше в контексте современной русской женской прозы = Gundega Repse's prose: the current context of modern 
Russian women's prose : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, salīdzināmās 
literatūrzinātnes apakšnozarē / Iveta Narodovska ; [zin. vad. Ausma Cimdiņa] ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga : 
Latvijas Universitāte, 2007. - 68 lpp. - Teksts paralēli laviešu, krievu, angļu val. 
  
     237. Sperga, Ilze. Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Ilze Sperga ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; rec.: Janīna Pakule-
Kursīte, Anita Rožkalne, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2007. - 140 lp. - Ietver bibliogrāfiju: 131.-140. lp. 
  
     238. Sperga, Ilze. Sievietes suicīds mūsdienu latviešu prozā = Female suicide in contemporary Latvian prose = Der 
Frauensuizid in der lettischen Prosa der Gegenwart : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Ilze Sperga ; Latvijas Universitāte ; zin. vad. Ausma Cimdiņa ; 
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rec.: Janīna Kursīte-Pakule ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 48 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Paralēli latviešu, angļu un 
vācu val. 
  
2008 
  
     239. Lukaševičs, Valentins. Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda 
iegūšanai literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Valentīns Lukaševičs ; zin. vad. F. Fjodorovs ; rec.: 
Ausma Cimdiņa, Viesturs Vecgrāvis, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2008. - 215 
lp. - Ietver bibliogr. un rād. 
  
     240. Lukaševičs, Valentins. Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā = Latgalian 20th century prose in the 
literary space of Latgale : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas grāda iegūšanai Literatūrzinātnes nozarē Salīdzināmās 
literatūrzinātnes apakšnozarē (24.3) / Valentins Lukaševičs ; zin. vad. Fjodors Fjodorovs ; rec.: Ausma Cimdiņa, Viesturs 
Vecgrāvis, Elīna Vasiļjeva ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2008. - 42 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli 
latviešu un angļu val. 
  
2009 
  
     241. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
Literatūrzinātnes nozarē, Salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; promocijas darba vad. Maija Burima ; rec.: 
Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : [b.i.], 2009. - 221 lp. : diagr. - Ietver 
bibliogr. (200.-214. lpp.). 
  
     242. Ļaha, Ilona. Latviešu un zviedru literārie kontakti (1980-2008) = Latvian and Swedish literary contacts (1980-2008) = 
Lettiska och svenska litterära kontakter (1980-2008) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai 
literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē / Ilona Ļaha ; rec.: Benedikts Kalnačs, Ausma Cimdiņa, Anna 
Stankeviča ; Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2009. - 76 lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paral. latviešu, angļu un 
zviedru val. 
  
     243. Taube, Aleksejs. Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on 
reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : 
promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures 
apakšnozarē / Aleksejs Taube ; zin. vad. Viktors Freibergs ; rec. : Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece, Elita Saliņa ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 48 lpp. - Latviešu, angļu un vācu valodā. 
  
     244. Taube, Aleksejs. Saprāts un neprāts apgaismības kultūrā: postmodernā interpretācija = A postmodernist perspective on 
reason and unreason in Enlightenment culture = Eine postmoderne Sichtweise auf Vernunft und Unvernunft der Aufklärung : 
promocijas darbs Filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē, cittautu literatūras vēstures apakšnozarē / Aleksejs 
Taube ; zin. vad. Viktors Freibergs ; rec. : Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece, Elita Saliņa ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2009. - 182 
lp. + 1 CD-R (4¾") - Ietver bibliogrāfiju (173.-182. lp.). 
  
     245. Vērdiņš, Kārlis. Latviešu dzejproza 20. gadsimtā = Latvian prose poetry in the 20th century : promocijas darbs filoloģijas 
doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē latviešu literatūras vēstures apakšnozarē / Kārlis Vērdiņš ; zin. vad. Janīna Kursīte 
; rec.: Ausma Cimdiņa, Raimonds Briedis, Maija Burima ; Latvijas Universitāte. Filoloģijas fakultāte. - Rīga, 2009. - 175 lp. 1 CD-R 
(4¾") - Ietver bibliogrāfiju: 169.-175. lp. (66 + 53 nos.). 
  
     246. Vērdiņš, Kārlis. Latviešu dzejproza 20. gadsimtā = Latvian prose poetry in the 20th century = Das lettische Prosagedicht 
im 20. Jahrhundert : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: 
latviešu literatūras vēsture) / Kārlis Vērdiņš; zin. vad. Janīna Kursīte ; rec.: Ausma Cimdiņa, Raimonds Briedis, Maija Burima ; 
Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 53 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (8.-9. lpp.). - Teksts paralēli latviešu, angļu 
un vācu valodā. 
  
Profesores Ausmas Cimdiņas intervijas, sarunas 
  
 
1990 
  
     247. Cimdiņa, Ausma. Gada literatūras birumu vērtējot : [Gundegas Repšes saruna ar Ausmu Cimdiņu par latviešu literatūru] / 
Ausma Cimdiņa ; pierakst. Signe Šēnfelde // Atmoda. - Nr.5 (1990, 20.dec.), 4.lpp. 
  
1993 
  
     248. Cimdiņa, Ausma. Saruna par neiesaistīšanos : [saruna ar žurnālistiem, redaktoriem] / Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.3 
(1993), 174.-185.lpp. 
  
     249. Cimdiņa, Ausma. Vija Virtmane uzklausīja Ausmu Cimdiņu : [par latviešu mūsdienu literatūru un kritiku : saruna ar 
literatūrzinātnieci Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Vija Virtmane // Literatūra un Māksla. - Nr.50 (1993, 17.dec.), 5.lpp. 
  
1996 
  
     250. Daukste-Silasproģe, I. Latviešu literatūra 1995. gadā : [tekstā: Ausma Cimdiņa stāsta par jaunāko latviešu prozu] / I. 
Daukste-Silasproģe ; tekstā stāsta Ausma Cimdiņa // Karogs. - Nr.2 (1996), 234.-236.lpp. 
  
1997 
  
     251. Cimdiņa, Ausma. Feministe un sudrabkāzas : [saruna ar Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes pasniedzēju Ausmu 
Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Inga Dalbiņa // Melnā Pantera. - Nr. [9] (1997), 24.-25.lpp. 
  
     252. Cimdiņa, Ausma. Izglītības līmenis : [par transporta biļešu cenu atlaidēm studentiem un pasniedzējiem : Latvijas 
Universitātes profesores viedoklis] / Ausma Cimdiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.285 (1997, 8.dec.), [1.]lpp. 
  
     253. Cimdiņa, Ausma. Talantīga literatūras lasītāja : [saruna ar Ausmu Cimdiņu par rakstnnieci Zentu Mauriņu (1897-1978)] / 
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Ausma Cimdiņa ; pierakst. Irēna Lagzdiņa // Brīvā Latvija (Londona). - Nr.23 (1997, 14./20.jūn.), 4., 7.lpp. : il. 
  
     254. Cimdiņa, Ausma. Zentas Mauriņas goda diena Vācijā : [sakarā ar rakstnieces Zentas Mauriņas 100. dzimšanas dienu] / 
Ausma Cimdiņa ; pierakst. Aina Rozeniece // Latvijas Vēstnesis. - Nr.298/299 (1997, 14.nov.), 14.lpp. 
  
1998 
  
     255. Cimdiņa, Ausma. Feminisms nav lamuvārds : [saruna ar pētniecības centra "Feministica Lettica" direktori Ausmu Cimdiņu] 
/ Ausma Cimdiņa ; pierakst. Iveta Ruskule // Jaunā Avīze. - Nr. 263 (1998, 11.nov.), 5.lpp. 
  
     256. Cimdiņa, Ausma. Feministe - vīriešu nīdēja vai emancipēta sieviete? : [saruna ar profesori Ausmu Cimdiņu] / Ausma 
Cimdiņa ; pierakst. Ilona Bērziņa // Universitātes Avīze. - Nr.5 (1998, 2.nov.), 2.lpp. 
  
     257. Cimdiņa, Ausma. Kas esi, sieviete? : [par feminisma pētījumu centra "Feministica Lettica" darbību : saruna ar filoloģi, 
centra direktori Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Kitija Ceraukste // Rīgas Balss. - Nr.121 (1998, 29.jūn.), 14.lpp. 
  
     258. Cimdiņa, Ausma. Latviešu valodas prasme- patriotisma rādītājs : [saruna ar Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras 
katedras docenti Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Inga Bērziņa // Universitātes Avīze. - Nr.4 (1998, 19.okt.), 1.lpp. 
  
     259. Cimdiņa, Ausma. Mīlestība nevar pāriet : [intervija ar Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Gundega Repše // 
Sieviete. - Nr.12. (1998), 18.-20.lpp. : fot. 
  
     260. Repše, Gundega. Vai Latvijā cilvēku trūkst? : [Gundegas Repšes saruna ar Ausmu Cimdiņu] / Gundega Repše, Ausma 
Cimdiņa // Karogs. - Nr.5 (1998), 232.-240.lpp. 
  
     261. Repše, Gundega. Vai Latvijā cilvēku trūkst? : [Gundegas Repšes saruna ar Ausmu Cimdiņu] / Gundega Repše, Ausma 
Cimdiņa // Literatūra. Māksla. Mēs. - Nr.5 (1998, 2.feb.), 10.lpp. 
  
1999 
  
     262. Cimdiņa, Ausma. Feminisms - attiecību smalkums nevis brutalitāte : [par radošo grupu "Feministica Lettica" : saruna ar 
Ausmu Cimdiņu] / Austra Cimdiņa ; pierakst. Austra Popova // Rīgas Balss. – Nr.35(1999, 19.febr.), 14.lpp. 
  
     263. Cimdiņa, Ausma. [Literatūrkritiķe Ausma Cimdiņa] : [par jocīgiem atgadījumiem savā dzīvē stāsta Latvijas Universitātes 
profesore] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Austra Popova. - (Izklaide) // Rīgas Balss. - Nr.39 (1999, 25.febr.), 24.lpp : fotogr. 
  
     264. Cimdiņa, Ausma. "Tikai radītājs ir sapratējs" (Rainis) : [par studentu žurnālu "Vārti"] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Austra 
Popova // Rīgas Balss. - Nr.34 (1999, 18.febr.) 14.lpp. 
  
     265. Cimdiņa, Ausma. Vai Latvijā cilvēku trūkst? / Ausma Cimdiņa ; pierakst. G.Repše // Gadsimta beigu skatiens. - Rīga: 
Pētergailis, 1999. - 201.-207.lpp. 
  
     266. Cimdiņa, Ausma. Vai sievietes nemēdz filozofēt? : [par feminismu un Latvijas Universitātes pētniecības centra Feministica 
Lettica darbību : tekstā stāsta centra vad.] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. A.Popova - Krūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.242 
(1999, 16.okt.), 12.lpp : fotogr. 
  
     267. Repše, Gundega. Intervija par interviju : Gundega Repše sarunā ar Ausmu Cimdiņu / Gundega Repše, Ausma Cimdiņa. - 
(Intervijas) // Feministica Lettica. - 1.[laid.] (1999), 158.-164.lpp. 
  
2000 
  
     268. Cimdiņa, Ausma. Aktuālā intervija : Vijas Virtmanes saruna ar Ausmu Cimdiņu / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Vija Virtmane. 
- (Portretskices) // Teksts un klātbūtne / Ausma Cimdiņa. - [Rīga] : Jumava, 2000. - 332.-336.lpp. 
  
     269. Cimdiņa, Ausma. Ar publikāciju ir tāpat kā ar govi : [par sievietes stāvokli ģimenē un sabiedrībā : saruna ar centra 
"Feministica Lettica" vadītāju Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Z.Ramma // Sieviete. - Nr.4. (2000), 24.-25.lpp. 
  
     270. Cimdiņa, Ausma. Goda nosaukums - rakstnieks, kuru lasa : [saruna ar literatūrzinātnieci Ausmu Cimdiņu] / Ausma 
Cimdiņa // Kurzemnieks. - Nr.15 (2000, 5.febr.), 5.lpp. 
  
     271. Cimdiņa, Ausma. Jebkurai grāmatai dižciltību piešķir lasītājs : [saruna ar literatūrzinātnieci] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. 
Gundega Repše // Latvijas Vēstnesis. - Nr.55/57 (2000, 18.febr.), 12.lpp. 
  
     272. Cimdiņa, Ausma. Vai Latvijā cilvēku trūkst? : Gundegas Repšes saruna ar Ausmu Cimdiņu / Ausma Cimdiņa ; pierakst. 
Gundega Repše. - (Portretskices) // Teksts un klātbūtne / Ausma Cimdiņa. - [Rīga] : Jumava, 2000. - 322.-331.lpp. 
  
     273. Cimdiņa, Ausma. Vīrietis laikmeta griežos : [par vīrieša lomu sabiedrībā ; saruna ar pētījumu centra "Feministica Lettica" 
vadītāju Ausmu Cimdiņu] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Z.Kipere // Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Hedvigas kundzes avīze" ; Nr.8). - 
Nr.46 (2000, 24.febr.), 4.lpp. 
  
     274. Kaņepe, Mairita. Cēsīs konference "Cimdu pasaule" : [par cimdu rakstu simboliku, to nozīmi] / Mairita Kaņepe ; tekstā 
stāsta A.Cimdiņa // Druva. - Nr.19 (2000, 24.febr.), 1.lpp. 
  
     275. Popova-Krūmiņa, Austra. Sieviete grib būt līdzvērtīga : [par 8.marta atzīmēšanu Latvijā] / Austra Popova-Krūmiņa ; tekstā 
stāsta literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa un Latvijas Sieviešu pētniecības un informācijas centra līdzstrādniece Pārsla Eglīte // 
Neatkarīgā Rīta Avīze. - (Piel. "Mēs" ; Nr.10.). - Nr.60 (2000, 11.marts), 6.lpp. 
  
2001 
  
     276. Cimdiņa, Ausma. Kā ābola divas puses : [saruna ar pētījumu centra "Feministica Lettica" vadītāju Ausmu Cimdiņu] / 
Cimdiņa, Ausma ; pierakst. Didzis Meļķis // Latvijas Luterānis. - Nr.13 (2001, 7.jūl.), [1.], 7.lpp. 
  
     277. Ir pienācis laiks-- : [Latvijas Universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku un 
studentu diskusija par tēmu "Humanitāro specialitāšu studentu vieta mūsdienu sabiedrībā"] / Boriss Avramecs, Ausma Cimdiņa, 
Skaidrīte Lasmane, Ilze Sperga, Iveta Ratinīka, Dace Špaka, Signe Valtiņa, Anna Rijkure-Avrameca, Snorre Karkonens ; pierakst. 
Dace Špaka. // Vārti. - Nr.3 (2001), 75.-80.lpp. 
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     278. Kaņepe, Mairita. A.Kronvalda konkursa laureāti : [par konkursu Vecpiebalgas lauku reģionālajā ģimnāzijā] / Mairita 
Kaņepe ; tekstā stāsta žūrijas dalībnieki Ausma Cimdiņa, dramaturgs Pauls Putniņš // Druva. - Nr.42 (2001, 16.marts), [1.]lpp. 
  
2002 
  
     279. Cimdiņa, Ausma. Kā droši un sievišķīgi tikt zināšanu kalnā : [saruna ar Latvijas Universitātes profesori Ausmu Cimdiņu] / 
Ausma Cimdiņa ; pierakst. Tālivaldis Kronbergs // Universitātes Avīze. - Nr.6 (2002, 19.nov.), 4.lpp. 
  
     280. Cimdiņa, Ausma. Nevar iet pret sabiedrību : [saruna ar Politiskās apvienības "Centrs" Saeimas deputāta kandidāti] / 
Ausma Cimdiņa ; pierakst. Ausma Mukāne // Izglītība un Kultūra. - Nr.33 (2002, 31.aug.), 13.lpp. 
  
     281. [Diskusija] / piedalās Igors Šuvajevs, Ausma Cimdiņa, Sigma Ankrava, Maija Kūle u.c. // Eiropas Dialogi. - Rīga : Eiropas 
Komisijas Delegācija Latvijā, 2002. - 2.sēj., 34.-37.lpp. 
  
     282. [Diskusija] / piedalās Jānis Vaivads, Ābrams Kleckins, Ausma Cimdiņa, Igors Šuvajevs // Eiropas Dialogi. - Rīga : Eiropas 
Komisijas Delegācija Latvijā, 2002. - 2.sēj., 18.-23.lpp. 
  
     283. Kursīte, Janīna. Vai pienāks matriarhāta ēra? : [sakarā ar Valentīndienas, Starptautiskās sieviešu dienas un Mātes dienas 
svētkiem : saruna ar literatūrzinātniecēm Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes dekāni Janīnu Kursīti un pētījumu centra 
"Feministica Lettica" vadītāju Ausmu Cimdiņu] / Janīna Kursīte, Ausma Cimdiņa ; mater. sagat. Linda Kusiņa, Māris Stalidzēns // 
Jaunā Avīze. - Nr.10 (2002, 8./14.marts), 5.lpp. 
  
2003 
  
     284. Celms, Elizabeth. Baltic women go online in search of love and marriage : [par Baltijas valstu sieviešu laulībām ar 
ārzemniekiem] / Elizabeth Celms ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes profesore Ausma Cimdiņa // The Baltic Times. - Vol.8, N 385 
(2003, 27.nov./3.dec.), 24.lpp. 
  
     285. Cimdiņa, Ausma. Ausma Cimdiņa: "Feminisms ir sievietes reakcija" : [saruna ar pētījumu centra "Feministica Lettica" 
vadītāju, Latvijas Universitātes profesori Ausmu Cimdiņu par dzimumu līdztiesību] / Ausma Cimdiņa ; pierakst. Antra Gabre // Rīgas 
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     Tekstā pieminēti: Dace Bula, Arturs Balklavs-Grīnhofs, Juris Krūmiņš, Ilga Jansone, Maija Balode, Valdis Bērziņš, Ausma 
Cimdiņa, Oskars Galanders. 
  
     403. LZA [Latvijas Zinātņu akadēmijas] pilnsapulce 2003.gada 20.novembrī : [Rūsiņa Mārtiņa Freivalda un Jāņa Bārzdiņa 
akadēmisko lekciju tēzes un par akadēmijā jaunievēlētajiem locekļiem] / tekstā Mārtiņa Freivalda Rūsiņa, Jāņa Bārzdiņa tēzes // 
Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 58.sēj., Nr.1 (2004), 66.-73.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Juris Žagars, Andris Ambainis, Tatjana Kozlovska, Maija Rukliša, Ausma Cimdiņa, Inesis Feldmanis, Linards 
Skuja. 
  
     404. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : korespondētājlocekļi // Gadagrāmata, 2004 / Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : 
Zinātne, 2004. - (2004), 61.-69.lpp. 
     Latvijas ZA korespondētājlocekļi: Māris Ābele, Andris Ambainis, Gunārs Andrušaitis, Ilga Apine, Arturs Balklavs-Grīnhofs, 
Imants Bērsons, Brigita Bušmane, Ausma Cimdiņa, Ina Druviete, Guntis Eberhards, Ruvins Ferbers, Benedikts Kalnačs, Audris 
Kalniņš, Tatjana Koķe, Tatjana Kozlovska, Ādolfs Krauklis, Juris Krūmiņš, Ilze Biruta Loze, Roberts Maksimovs, Alfrēds Miltiņš, 
Ruta Muceniece, Ieva Ose, Uldis Raitums, Aleksandrs Rapoports, Andrejs Reinfelds, Maija Rukliša, Aivars Stranga, Inna 
Šteinbuka, Igors Šuvajevs, Aivars Tabuns, Tālis Tisenkopfs, Jānis Valdmanis, Alberts Varslavāns, Andrejs Vasks, Uldis Vikmanis, 
Jānis Vīksne, Vilnis Zariņš, Vitālijs Zelčs, Henriks Zenkevičs, Andris Zicmanis, Aija Žileviča. 
  
     405. Latvijas Zinātņu akadēmijā 2003.gadā ievēlētie locekļi // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.1 (2004, 12.janv.), 3.lpp. ; Nr.2 (2004, 
26.janv.), 2.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Juris Žagars, Andris Ambainis, Tatjana Kozlovska, Maija Rukliša, Ausma Cimdiņa. 
  
     406. Members of the Latvian Academy of Sciences elected at the LAS general meeting of 10 november 2003 // Proceedings of 
the Latvian Academy of Science. B daļa, Natural, exact and applied sciences. - Vol.58, N 2 (2004), 83.-86.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Tālavs Jundzis, Ausma Cimdiņa, Inesis Feldmanis, Andris Rubenis, Juris Žagars. 
  
     407. Nagle, Gunita. Visas nozares ir svarīgākās : humanitāro zinātņu pētnieki uzskata, ka Letonikas centrs ir nepieciešams / 
Gunita Nagle. - (Kultūrpolitika) // Diena. - Nr.60 (2004, 11.marts), 17.lpp. : fotogr. 
     Tekstā pieminēti: Janīna Kursīte, Valdis Muktupāvels, Dace Markus, Ausma Cimdiņa. 
  
     408. Šteimane, Inga. Jēkabdienas zinātniskie lasījumi : [par Jēkabdienas zinātniskajiem lasījumiem Aizkraukles vēstures un 
mākslas muzejā "Kalna Ziedi" ; piedalās arī Ausma Cimdiņa ar referātu "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes un ES"] / Inga Šteimane 
// Neatkarīgā Rīta Avīze. - Nr.166 (2004, 20.jūl.), 10.lpp. 
  
     409. Tālberga, Ilga. Lai pasaule iepazītu Latviju : [par Letonikas attīstības programmu (2005-2010) ; programmas projekta 
darba grupas locekļi: Maija Kūle, Jānis Bērziņš, Viktors Hausmanis, Janīna Kursīte, Dace Markus, Ausma Cimdiņa, Benedikts 
Kalnačs, Ieva Ose, Ilga Jansone, Ella Buceniece, Dace Bula, Ojārs Bušs u.c.] / Ilga Tālberga // Latvijas Vēstnesis. - Nr.123 (2004, 
5.aug.), 6.lpp. 
  
     410. Tālberga, Ilga. Par lielo Letonikas programmu / Ilga Tālberga. - (Zinātnes dzīve) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A 
daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes. - 58.sēj., Nr.5 (2004), 70.-71.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Maija Kūle, Tālavs Jundzis, Janīna Kursīte, Dace Markus, Ausma Cimdiņa, Ella Buceniece. 
  
2005 
  
     411. Buceniece, Ella. Kārlis Skalbe un maigā "dekadence" / Ella Buceniece. - Atsauces: 69.-70.lpp. // Ziemeļmeita : Kārlim 
Skalbem - 125 : raksti, apceres, notikumi dzejnieka jubilejā. - Rīga : Garā pupa, 2005. - 59.-70.lpp. 
     Tekstā pieminēti  Ausmas Cimdiņas un Viestura Vecgrāvja viedokļi. 
  
     412. Ciemīte, Kristīne. Doktora grāds - svarīgs karjerai / Kristīne Ciemīte // Diena. - Nr.103 (2005, 3.maijs), 5.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Juris Borzovs, Una Riekstiņa, Juris Aigars, Ausma Cimdiņa. 
  
     413. Grūtups, Gaitis. Katram sava Aspazija : [par dzejnieces (1865-1943) 140.dz.d. veltītajiem sarīkojumiem Jelgavas 
Zinātniskajā bibliotēkā un Zaļenieku pagasta "Daukšās" (Jelgavas raj.)] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. - Nr.71 (2005, 15.apr.), 
7.lpp. 
          Tekstā pieminēta Ausma Cimdiņa. 
  
     414. Jundze, Arno. Jel topi, zinātne! : [par latviešu literatūrpētnieku darbu] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - 
Nr.175 (2005, 30.jūl.), 12.lpp. 
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     Tekstā pieminēti: Silvija Radzobe, Janīna Kursīte, Ausma Cimdiņa, Benedikts Kalnačs, Inguna Daukste-Silasproģe, Māra 
Grudule, Zanda Gūtmane, Jana Vērdiņa, Viesturs Vecgrāvis. 
  
     415. Kursīte, Janīna. Baltija: humanitāro pētījumu perspektīvas / Janīna Kursīte // Latvijas Vēstnesis. - Nr.79 (2005, 19.maijs), 
8.lpp. : fotogr. 
     Tekstā pieminēta Ausma Cimdiņa. 
  
     416. Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi : korespondētājlocekļi // Gadagrāmata, 2005 / Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : 
Zinātne, 2005. - (2005), 62.-70.lpp. 
     Latvijas ZA korespondētājlocekļi: Māris Ābele, Andris Ambainis, Gunārs Andrušaitis, Ilga Apine, Arturs Balklavs-Grīnhofs, 
Imants Bērsons, Brigita Bušmane, Ausma Cimdiņa, Ina Druviete, Guntis Eberhards, Ruvins Ferbers, Benedikts Kalnačs, Audris 
Kalniņš, Tatjana Koķe, Tatjana Kozlovska, Ādolfs Krauklis, Juris Krūmiņš, Ilze Biruta Loze, Roberts Maksimovs, Viesturs Melec is, 
Alfrēds Miltiņš, Ruta Muceniece, Silvija Radzobe, Uldis Raitums, Aleksandrs Rapoports, Andrejs Reinfelds, Maija Rukliša, Aivars 
Stranga, Anatolijs Šaripo, Aleksandrs Šostaks, Inna Šteinbuka, Igors Šuvajevs, Aivars Tabuns, Tālis Tisenkopfs, Jānis Valdmanis, 
Alberts Varslavāns, Andrejs Vasks, Uldis Vikmanis, Jānis Vīksne, Vilnis Zariņš, Vitālijs Zelčs, Henriks Zenkevičs, Andris Zicmanis, 
Aija Žileviča. 
  
     417. Tiļļa, Andris. Vasarnieku saiets Inešos: [Inešu pagasta Cirstu muižā pulcējas ļaudis, kam Piebalgā ir īpašumi] / Andris Tiļļa 
// Latvijas Avīze. - (Mājas Viesis). - Nr.203 (2005, 29.jūl.), 7.lpp. : fotogr. 
     Fotoattēlos: Andris Buiķis, Ausma Cimdiņa. 
  
2006 
  
     418. Ausma Cimdiņa : [deputāta kandidāts 9. Saeimas vēlēšanām 2006.gada 7.oktobrī no partijas "Latvijas Ceļš" apvienība] / // 
Ziņas par deputātu kandidātiem : 9. Saeimas vēlēšanām 2006. gada 7. oktobrī - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu 
komisija, 2006. - 67.lpp. 
  
     419. Balvas izcilniekiem : [Zinātņu akadēmijas balvas Latvijas zinātniekiem] // Latvijas Vēstnesis. - (Piel. „Latvijas Vēstnesis 
Plus” ; Nr.56). - Nr.57 (2006, 7.apr.), 5.lpp. 
     Piešķirtas: Teodora Celma balva filozofijā - Maijai Kūlei, Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē un filozofijā - Austrai Gaigalai 
(darba vad. Ausma Cimdiņa), Pīrsa Bola balva - Andrim Buiķim, Edgara Siliņa balva fizikā - Andrejam Cēberam, Ludviga un Māra 
Jansonu balva fizikā - Zandai Gavarei, Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva ķīmijā - Laurai Černovai. 
  
     420. Cimdiņa, Ausma. Hokejs? Ak, Dievs, kāds man ar to sakars! / Ausma Cimdiņa // Republika.lv. - Nr.12 (2006, 5./11.apr.), 
7.lpp. : att. 
  
     421. Jaunpiebalgas goda cilvēks : [par Jaunpiebalgas goda cilvēka titula laureāti Ausmu Cimdiņu] // Diena. - Nr.17 (2006, 
20.janv.), 20.lpp. 
  
     422. Lāms, Ojārs. Kam vajadzīgs Indriķis, pie tam vēl neredzīgs : [par zinātnisko konferenci , kas veltīta neredzīgajam Indriķim 
un Jurim Alunānam, Rīga, 12.-14.10] / Ojārs Lāms // Kultūras Forums. - Nr.40 (2006, 20./27.okt.), 6.lpp. 
     Tekstā pieminētas:  Ieva Kalniņa, Māra Grudule, Ausma Cimdiņa. 
  
     423. Līdzjušana sportā - sociālās un nacionālās integrācijas skola : literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa par hokeju un ne tikai : 
[pēc publikācijas žurnālā "Republika"] / mater. sagat. P.Karlsons // Brīvā Latvija (Londona). - Nr.21 (2006, 20./26.maijs), 8.lpp. 
  
     424. Līdzjušana sportā - sociālās un nacionālās integrācijas skola : literatūrzinātniece Ausma Cimdiņa par hokeju un ne tikai : 
[pēc publ. žurn. "Republika"] / mater. sagat. P.Karlsons // Laiks (Ņujorka). - Nr.21 (2006, 20./26.maijs), 14.lpp. 
  
     425. Lokmane, Ilze. LU 64. konferences Letonikas sekcija / Ilze Lokmane // Karogs. - Nr.3 (2006), 180.-183.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Līga Ulberte, Ausma Cimdiņa, Ieva Kalniņa, Valdis Muktupāvels, Sarma Kļaviņa, Jānis Kušķis, Lidija Leikuma, 
Dace Markus. 
  
     426. Par izcilajām Latvijas sievietēm : [par Ausmas Cimdiņas darbu pie ekciklopēdijas "100 izcilas Latvijas sievietes"] // Diena. - 
Nr.263 (2006, 10.nov.), 20.lpp. 
  
     427. Pare, Baiba. Vai baltu valodām Bonnā būs nākotne? : Latvijā uzskata, ka Bonnas universitātei jāizsludina konkurss, ja tā 
grib saglabāt baltu valodas lektora vietu / Baiba Pare // Kultūras Forums. - Nr.37 (2006, 29.sept./6.okt.), 1.lpp. 
     Tekstā pieminētas: Ausmas Cimdiņa, Janīnas Kursīte.   
  
     428. Stradiņš, Jānis. Pirmā Letonikas kongresa atskaņās / Jānis Stradiņš - Bibliogr.: 112.lpp. // Akadēmiskā Dzīve = Academic 
Life. - 43. rakstu krāj. (2006), 105.-112.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Maija Kūle, Ausma Cimdiņa, Inesis Feldmanis, Benedikts Kalnačs, Janīna Kursīte, Dace Markus, Ilga 
Jansone, Ivars Lācis, Ina Druviete. 
  
     429. Šaitere, Tekla. Māja, kur viss tikai sākas : [par Latvijas Universitātes profesores Ausmas Cimdiņas un akadēmiķa Pētera 
Cimdiņa ģimenes mājas "Balgas" iekārtojumu] / Tekla Šaitere ; tekstā stāsta Ausma Cimdiņa // Diena. - (Piel. "Mājoklis. Auto"). - 
Nr.27 (2006, 1.febr.), 3.lpp. 
  
     430. Upeniece, Jolanta. Letonistu konference Latvijas Universitātē / Jolanta Upeniece // Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls : 
literatūra, folklora, māksla. - Nr. 14 (2006), 354.-357.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Ausma Cimdiņa, Līga Ulberte, Ieva Kalniņa, Silvija Radzobe, Janīna Kursīte u.c. 
  
2007 
  
     431. Kokareviča, Dace. Cer uz finansējumu Letonikai : [sakarā ar 2. Letonikas kongresa atklāšanu Rīgas Latviešu biedrības 
namā] / Dace Kokareviča ; tekstā stāsta akadēmiķis Viktors Hausmanis // Latvijas Avīze. - Nr.297 (2007, 31.okt.), 6.lpp. : att. 
     Tekstā pieminēti: Ausma Cimdiņa, Dace Markus, Mārcis Auziņš. 
  
     432. Krumins-Engstedt, Diana. Mūsu iecienītās rakstnieces Zentas Mauriņas atcerei : [par piemiņas pasākumu ar profesores 
Ausmas Cimdiņas referātu "Zenta Mauriņa mūsdienu skatījumā" : Zviedrija] / Diana Krumins-Engstedt // Brīvā Latvija (Londona). - 
Nr.48 (2007, 8./14.dec.), 1., 2.lpp. 
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     433. Stauga, Jolanta. Letonisti tiekas Latvijas Universitātes 65. konferencē / Jolanta Stauga // Letonica : humanitāro zinātņu 
žurnāls : literatūra, folklora, māksla. - Nr.16 (2007), 241.-243.lpp. 
      Tekstā pieminēti: Jānis Kušķis, Dzintra Paegle, Sarma Kļaviņa, Dace Markus, Laimute Balode, Andra Kalnača, Ilze Lokmane, 
Edmunds Trumpa, Juris Grigorjevs, Inta Urbanoviča, Janīna Kursīte, Aigars Lielbārdis, Valdis Muktupāvels, Māra Zirne, Kristīne 
Rubina, Dagmāra Beintere, Ieva Garda, Daina Leimane, Aija Jansone, Aija Melluma, Inese Stūre, Ausma Cimdiņa, Viktors 
Hausmanis, Rihards Trejs, Gunārs Bībers, Ilgonis Bērsons, Anastāsija Stikāne, Sandis Kancāns, Arvīds Grigulis, Vita Paparinska, 
Dace Lūse, Baiba Kalna, Silvija Radzobe, Aina Štrāla, Bārbala Stroda, Ieva Kalniņa, Sintija Buhanovska, Viesturs Vecgrāvis, 
Marins Riījs, Rita Meinete, Līga Ulberte, Ojārs Lāms, Inta Neinharte. 
  
     434. Valsts prezidente : tiekoties ar ārvalstu vēstniekiem grāmatas "En Nombre de la Libertad" atvēršanā : [par Ausmas 
Cimdiņas biogrāfiskās grāmatas par Vairu Vīķi-Freibergu "Brīvības vārdā" izdevumu spāņu valodā "En Nombre de la Libertad" 
svinīgo atvēršanu Latvijas Nacionālā teātra Baltajā zālē] // Latvijas Vēstnesis. - Nr.36 (2007, 1.marts), 23.lpp. 
     Tekstā Latvijas Valsts prezidentes V. Vīķes-Freibergas uzruna grāmatas atvēršanā. 
  
2008 
  
     435. Focus on Latvia // Göteborg Book Fair : September 25-28, 2008, The Swedish Exhibition Centre : seminar programme / 
[managing director and publisher, Anna Falck] - Göteborg : [Anna Falck], 2008. - 6.-8.lpp. 
     Tekstā pieminēta Ausma Cimdiņa. 
  
     436. LZA pavasara pilnsapulcē piešķirs balvas zinātniekiem un pētniekiem : [par Latvijas Zinātņu akadēmijas piešķirtām 
vārdbalvām] / // Izglītība un Kultūra. - Nr.12 (2008, 27.marts), 18.lpp. 
     Tekstā pieminēta Ausma Cimdiņa. 
  
     437. Seminars ... // Göteborg Book Fair : September 25-28, 2008, The Swedish Exhibition Centre : seminar programme / 
[managing director and publisher, Anna Falck] - Göteborg : [Anna Falck], 2008. - 12.-25.lpp. 
     Tekstā pieminēta Ausma Cimdiņa. 
  
     438. Tālberga, Ilga. Vārdbalvas izciliem latviešu zinātniekiem / Ilga Tālberga. - (Latvijas Zinātņu akadēmija : Par pavasara 
kopsavilkumu Latvijas zinātnē) // Latvijas Vēstnesis. - Nr.53 (2008, 4.apr.), 56.lpp. 
     Apbalvoti Latvijas Universitātes zinātnieki: Juris Purāns (Edgara Siliņa balva fizikā), Andris Caune (Kārļa Ulmaņa balva), Ausma 
Cimdiņa (Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē). 
  
     439. Treija, Rita. Jauns pētījums un jauna filoloģijas doktore : [par Unas Smilgaines aizstāvēto promocijas darbu 
"Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā"] / Rita Treija // Letonica : humanitāro zinātņu žurnāls : literatūra, 
folklora, māksla. - Nr.18 (2008), 306.-307.lpp. : att. 
     Tekstā pieminēti: Dace Bula, Ieva Kalniņa, Rūta Muktupāvela, Ausma Cimdiņa, Janīna Kursīte-Pakule. 
  
     440. ZA apbalvo zinātnes un kultūras darbiniekus // Diena. - Nr.76 (2008, 1.apr.), 19.lpp. : fotogr. 
     Viļa Plūdoņa balvu latviešu litertūrzinātnē saņem LZA kor.loc. Ausma Cimdiņa. 
  
2009 
  
     441. Jundze, Arno. Dzimumam ir nozīme - enciklopēdija 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā : [par Ausmas Cimdiņas 
sastādīto grāmatu "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā"] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - Nr.4 (2009, 6.janv.), 
15.lpp. 
  
     442. Latvijas Zinātņu akadēmijas balvas : [Bc. Zandai Misiņai - par darbu "Piebalgas un piebaldzēna motīvs mūsdienu latviešu 
dzejā" (vad. LZA kor.loc. Ausma Cimdiņa)] // Zinātnes Vēstnesis. - Nr.2 (2009, 26.janv.), 1.lpp. 
  
     443. Viduleja, Aiga. LU apbalvojusi zinātniekus, labākos darbiniekus un skolotājus / Aiga Viduleja. - (Notikums) // Izglītība un 
Kultūra. - Nr.6 (2009, 12.febr.), 3.lpp. 
     Tekstā pieminēti: Ausma Cimdiņa, Nils Rostoks, Ruta Muceniece, Jānis Bārzdiņš, Aina Blinkena. 
 
Sastādīji : Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova.
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Personu alfabētiskais rādītājs 
 
Actiņš Andris 289 
Adijāne V. 181 
Aigars Juris (412) 
Aizpuriete Amanda (119) 
Akmene I. 337 
Akmene Ilze 362 
Akuraters Jānis (141), (147), (206), (355) 
Alksne Aiva 295 
Altbahere Z. 113 
Alunāns Juris (173), (422) 
Aļķis Ivars 328, 345 
Amata Selga 288 
Ambainis Andris (391), (393), (395), (403), (404), (405), (416) 
Andersone Aina 113 
Andrušaitis Gunārs (404), (416) 
Ankrava Sigma 200, 207, 209, 211, 218, 219, 220, 281, (386) 
Apine Ilga (363), (404), (416) 
Arāja Dita 398 
Aspazija (413) 
Auziņš Mārcis 202, (431) 
Avots Viesturs 318 
Avramecs Boriss 277 
Ābele Inga 119, 120, 130 
Ābele M. 347 
Ābele Māris (404), (416) 
Balcere Kitija 322 
Balklavs-Grīnhofs Arturs (402), (404), (416) 
Balode Dace 376 
Balode Laimute 216, (400), (433) 
Balode Maija (402) 
Bankavs Andrejs 334 
Bankovskis Pauls (156), 290 
Barbāne Gunta 308, 311 
Baumanis Viesturs (391) 
Bārzdiņš Jānis 403, (443) 
Beintere Dagmāra (433) 
Beķere Ingūna 111, 354, 369 
Bela Baiba 217 
Belševica Vizma (164) 
Berelis Guntis 60, (82), (102), 154, 197, (355), 370 
Bergs Valdis (386) 
Bērsone Genovefa 355 
Bērsons Imants 289, (404), (416) 
Bērtulis Reinis (400) 
Bērziņa Gita 213 
Bērziņa Ilona (256) 
Bērziņa Inga (258) 
Bērziņš Andris 312 
Bērziņš Jānis (409) 
Bērziņš Ludis (400) 
Bērziņš Valdis (402) 
Birzniece Līga 325 
Bībere Ligita 216 
Bībers Gunārs 174, (400), (433) 
Blaumanis Rūdolfs (186) 
Bleiere Daina 217 
Blese Ernests (400) 
Blinkena Aina (443) 
Blūma Dainuvīte (385) 
Boiko Mārtiņš (398) 
Bols Pīrss (419) 
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Borzovs Juris (412) 
Briede Ausma 181 
Briedis Raimonds 145, 174, 216, 227, 228, 231, 232, 234, 245, 246 
Brigadere Anna (355) 
Brikše Inta (398) 
Broka Ieva 317 
Bruknere Anita (149) 
Buceniece Ella 154, 191, 193, 202, 217, 243, 244, 287, 289, (368), (378), (392), (409), 
(410), 411 
Buhanovska Sintija (433) 
Buiķis Andris (417), (419) 
Bula Dace 217, (402), (409), (439) 
Burima Maija 229, 230, 237, 241, 245, 246 
Buševica Anda 113, 193 
Bušmane Brigita (404), (416) 
Bušs Ojārs (409) 
Caune Andris (438) 
Caune Evija 291 
Cālēna Madara 319 
Cālītis Juris (140), (399) 
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